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Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber. 
Aabenraa Metalvare-Fabrik i Likvidation 
144. 
Aalborg Aktie-Bryggerier (Limfjorden, Ur­
ban & Skandia), 147. 
Aalestrup Landbobank, 149. 
Aarbusteglværkernes Handelsselskab, 140. 
Afholdsfolkenes Byggeselskab København, 
150. 
Aktieselskabet 15. November 1934, 153. 
Aktieselskabet af 11. Marts 1930, 55. 
Aktieselskabet af 24. August 1948 i Likvida­
tion, 150. 
Alga Forlag, 148. 
Alliance Bus, 132, 155. 
Amagerbanken, 148. 
American Star Oil (N. P. Ploug & Go.) 150. 
Andersen, Erik M. D., 156. 
Andresen, E. G., 148.' 
Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov 02 
Omegn, 150. 
Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 151. 
Arbejdernes kooperative Virksomheder i Es­
bjerg, 153. 
Arbejdernes Kulforretning, Odense, 143. 
Arbejdernes Vognmands- og Brændselsfor-
retning i Esbierg, 153. 
Argus, Uhrlageret, 129. 
Arup & Bruhn, 146. 
Assuranceforeningen Skuld, Generalagentu­
ret for, (gjensidig) Norge, 140. 
Atlantic Bus, 146. 
Bagermestrenes Bugbrødsfabrik, Randers, 
141. 
Bahns Hotel, 139. 
Bandholm Elektricitetsværk 141. 
Bang & Olufsen, 155. 
Banken for Aars og Omegn, 150. 
Banken for Kolind og Omegn, 142. 
Banken for Sorø og Omesrn, 148 
Barfod, Olaf O., & Go., 143. 
Baunen, Byggeaktieselskabet, Odense, 131. 
Beles i Likvidation, 156. 
Bendixen, F. G., Gigar & Tobaksfabrik, 145. 
BEWI, Fabrikations- og handelsselskabet, 
136. 
Bing & Grøndahl og Norden, Porcelainfabri-
kerne, 150. 
Blaakilde Mølles Fabrikker, 142. 
Blifa, Fabriken, 141. 
Bloch & Behrens, 153. 
Boghallen Raadhuspladsen, 148. 
Bøjesens Højtaler Service i Likvidation, 148 
Bohgaktieselskabet Solgaarden, Kolding 158. 
Bohgaktieselskabet Solgaarden I, Vejle'154. 
Boligaktieselskabet Solgaarden II, Vejle 152 
Boligselskabet Højagerbo, 151. 
BRANNERS, HENNING, FORLAG, 135. 
British Tobacco Gbmpany, 129. 
Bruhn & Lehrmann, 157. 
Brun, Gonstantin, Ingeniørfirmaet (G. B. 
Varmemaaler), 148. 
Budtz, P. M.. & Go., 144. 
Byggeaktieselskabet Baunen, Odense, 131. 
Byggeaktieselskabet Svendborg, 146. 
Bygningsteknik, 157. 
Gardia, 158. 
GHEMIA, Kemisk Fabrik og Laboratorium, 
143. 
Ghristensen's, David, Boghandel og Bogtryk­
keri, 141. '  
Giviletaternes Sommerhuse, 144. 
GOLLUX i Likvidation, 154. 
Gordinal Silk Gompany, 130. 
Gremo Gheese Gompany, 152. 
Grone, V., & Møller, 153. 
Gykleforretningen Importøren, Rantzausoa-
de Nr. 32, 152. 
Damhusbommen, 154. 
Dampskibsselskabet Draco, 149. 
Dampskibsselskabet Torm, 152. 
Danahøj i København, 152. 
Dania Gamera Go. (Erik M. D. Andersen), 
140. 
Dania Shoe Machinery Works Ltd., 150. 
Dansk Albumin Fabrik, 154. 
Dansk Kapitalanlæg, 143. 
Dansk Kjolenet- og Possementfabrik i Likvi­
dation, 144. 
Dansk Papdaase Fabrik, 149. 
Dansk Papir-Industri, 130. 
Dansk Plantage Go., 156. 
Dansk Pressefabrik, 149. 
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Dansk Salix Industri i Likvidation, 148. 
Dansk Strømpe-Industri, 139. 
Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, 147. 
Davidsen, Frida, 131. 
DENTANORM i Likvidation, 156. 
Dinesen. Jesper, 158. 
Domus Technica, Ingeniør-Sammenslutnin-
gens Ejendomsaktieselskab, 149. 
Draco, Dampskibsselskabet, 149. 
Edisonsvej 3, Ejendomsaktieselskabet, i Lik­
vidation, 154. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 13. Januar 1925, 
147. 
Ejendomsaktieselskabet af 31. oktober 1949, 
153. 
Ejendomsaktieselskabet Edisonsvej 3 i Lik­
vidation, 154. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Parkgaard 
II, 142. 
Ejendomsaktieselskabet Holsteinsgade Nr. 
13—15—17, 128. 
Ejendomsaktieselskabet Jagtvænget, 146. 
Ejendomsaktieselskabet Langagerbo i Likvi­
dation, 143. 
Ejendomsaktieselskabet Saabyesvej Nr. 1— 
3—5, 128. 
Ejendomsselskabet af 8. Juni 1'932, 142. 
Ejendomsselskabet af 16. September 1941 i 
Likvidation, 157. 
Ejendomsselskabet 1911, 144. 
Ejendomsselskabet Nøkkerose, 142. 
Elektricitets Aktieselskabet Elektrolnma, 
151. 
Elektroluma, Elektricitets Aktieselskabet, 
151. 
Ellwood, 145. 
Entreprenør- og Byggefirma Medano i Likvi­
dation, 147. 
ERIKSEN, C. M., & SØN, Isenkram og Køk­
kenudstyr, 146. 
Fabrikations- og handelsselskabet BEWI, 
136. 
Fabriken Blifa, 141. 
Fabriken Tip-Top i Likvidation, 152. 
Falkoneralleens Bazarbygning, 149. 
Farstrup, E. O., Handels- og Financierings-
Aktieselskab, 149. 
Farum Sten- og Gruskompagni, 156. 
Farvefabriken Færøsit, 145. 
Felix Kjoler i Likvidation, 156. 
Ferrosan, 151. 
Fiona, Restaurant, i Likvidation, 146. 
Fleuriste, La, 143. 
Forenede Olie Kompagni, Det, (Tbe United 
Oil Company Ltd.), 142. 
Forenede Teglværker, De, i Egernsund, 181. 
Forenede Teglværker, De, Hjørring, 147. 
Forenede Vagtselskaber, De, 142. 
Forlagsaktieselskabet af 1946 i Likvidation, 
141. 
Erichs, 146. 
Frimurerhuset i Esbjerg, 145. 
Fvens Disconto Kasse (Bank Aktieselskab), 
147. 
Fællesbageriet i Esbjerg, 153. 
Færøsit, Farvefabriken, 145. 
GARTA, 156. 
Gea (Farmacevtisk-kemisk Fabrik), HD. 
Gemsen, International Transport, 137. 
Generalagenturet for Assuranceforeningen 
Skuld, (gjensidig) Norge, 140. 
Glostrup Vin- og Tobakshandel, 138. 
Guldstrøm, Helge, i Likvidation, 154. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 157. 
H. C. Ørstedsvej 50, 146. 
Handels- og Ejendomsselskabet Skedebjerg, 
135. 
Handskefabriken Union, 155. 
Hannerup-Hansen. Wiik & Co., 157. 
Hansen, H. C., Handelsselskab, Skælskør, 
144. 
Hansens, F. A., Efterfølger, 146. 
Hansens, Hans, Sølvsmedie, 154. 
Harrsen, Harro .1., Import-Eksport Køben­
havn, 147. 
Heinsvig og Omegns Forsamlingshus, 147. 
Henrichsen. Hans, & Co., 145. 
Henriques & Løvengreens Tricotagefabrik-
ker, 142. 
Herlev Industrigaard i Likvidation, 141. 
Herlev Parkgaard II, Ejendomsaktieselska­
bet, 142. 
Herning Farveri, 145. 
Herning Klædefabrik, 130. 
Hindsgaul, Butiksmontøren, 158. 
Holbæk Kafferisteri (Jul. Mortensen & Co.), 
132. 
Holbæk Maskinfabrik, 142. 
Holbæk Vin-Import (Jul. Mortensen & Co.), 
132. 
Holmia, 156. 
Holsted Korn- og Foderstofforretning, 141. 
Holsteinsgade Nr. 13—15—17, Ejendomsak­
tieselskabet, 128. 
Horsens Auto-Børs i Likvidation, 157. 
Horsens Dampskibsselskab i Likvidation. 
140. 
Hotel Himmelbjerget i Likvidation, 157. 
Hotel Nordland, 147. 
Hustømrernes Aktieselskab, 149. 
Hvalsøe & Erlandsen, 152. 
Højagerbo, Boligselskabet, 151. 
Højgaard & Schultz, 145. 
Illum, A. C., 149. 
Importøren Bantzausgade Nr. 32, Cyklefor-
retningen, 152. 
Indkøbs-Aktieselskabet ROFA, 141. 
Ingeniør-Sammenslutningens Ejendomsak­
tieselskab Domus Technica, 149. 
International Hardwood Export (Inter-
hard), 139. 
International Publishing Company, 144. 
International Transport Gemsen, 137. 
Jagtvænget, 146. 
Jensen, R. Volmer, 130. 
Jensen & Hoffmann, 156. 
Jespersen & Lange, 137. 
Johansen & Krogh, 143. 
Jobs. W., 146. 
Justco, 145, 
Jydsk Kapitalinvestering, 144. 
Jørgensen, Otto, & Co., 143. 
Jørgensens, L. C., Maskinfabrik i Likvida­
tion, 154. 
K. F. U. M.s Gæstehjem i Hundborg i Lik­
vidation, 141. 
Kavli, O,, 151. 
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Kemol, 138. 
Kemp, Niels D., jun.'s Læderfabrik, 145. 
Kjellerup Bank, 155. 
Kjærs Mølles Udsalg, 141. 
Kongeriget Danmarks Elektromotorabonne­
ment, 153. 
Konvolutfabriken Royal, 142. 
Koppel, L., 141, 
Kousteds, Tage, Eftf. i Likvidation, 154. 
Kristensen, Høje, 144. 
Kristiansen, S. A., Aarhus, 157. 
Krogh, Willy, i Likvidation, 146. 
Kronman, V., & Co., 148. 
Kruse, Vilh., 146. 




Københavns Inventar Selskab (K. I. S.), 144. 
Københavns Kontorforsyning, 136. 
Københavns Tarm Kompagni, 146. 
Københavns Vognmandsforretning, 143. 
Langagerbo, Ejendomsaktieselskabet, i Lik­
vidation, 143. 
Lautrup-Larsen, 136. 
Lemvig Bank, 157. 
Lerches Sportsmagasin, 143. 
Liliusco, 147. 
Lunds, N., Væverier i Likvidation, 153. 
Løven, 150. 
Mariahjem, 149. 
Mathiassens, H. H., Fabrikker (Københavns 
Drops- og Konfekturefabrikker), 137. 
Mathiassens, H. H., Fabrikker (Københavns 
Drops- og Konfekturefabrikker) (Gea 
(Farmacevtisk kemisk Fabrik)), 149. 
Matr. nr. 748 af Københavns udenbys Ve­
ster Kvarter, 142. 
Medano, Entreprenør- og Byggefirma i Lik­
vidation, 147. 
Michelsens, Jul., Eft. i Likvidation, 151. 
Middelbo Outzen, 141. 
Mineralvandsfabriken af 1941 i Likvidation, 
155. 
Mineralvandsfabriken Sifon, 155. 
Mineralvandsfabriken Solbjerg (Mineral­
vandsfabriken af 1941) i Likvidation, 
156. 
Mineralvandsfabriken Ørstedsparken (Mine­
ralvandsfabriken af 1941) i Likvidation, 
155. 
Missionshotellet i Badstuestræde, 155. 
Modeweg, 1. G., & Søn, 151. 
Mortensen, Jul., & Go., 131. 
Nakskov Kulimport, 145. 
Narva Flachs-Manufactur, 149. 
N^hms Kursus, 156. 
Nexø Materialhandel (E. Sonne-Hansen), 
137. 
Nichums, E., Papir- & Papvareforretning, 
tidl. Helsingør Papirposefabrik, 145. 
Nielsen, Johan, Skjern kontante Manufaktur­
forretning, Skjern, 138. 
Nielsen, Taft, & Matthisen, 154. 
Nielsens, Johannes, Værktøjsfabrik, 136. 
Nomina, 142. 
Nordborggade 40, Aarhus, 133. 
Norden, Olieraffinaderiet, J. H. Hald, 141. 
Nordisk Investering, 134. 
Nordisk Kontrolforretning (Northern Super-
intending Go. Ltd.), 157. 
Nordisk Metaltryk, 129. 
Nordisk Petroleums Gompagni, 150. 
Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 151. 
Norsk Hydros Salgskontor for Danmark, 
144. 
Norstrand, Garl, 153. 
Notrafln, 141. 
Nyeboe & Nissen, 151. 
Nøkkerose, Ejendomsselskabet, 142. 
Nørre Bjært Brugsforening A. m. b. A., 150. 
Nørre Flødal Kridt- og Kaikværk, 147. 
Oddens Fiskeeksport og Fiskeri, 152. 
Odense Paladsteater, 148. 
Odense Produktforretning, 157. 
Odense Ægforretning, 143. 
Odsherreds Bryggeri, 145. 
Olesens, Alfred, Konfektionsfabrik, 158. 
Olesens, J. W., Trælastforretning i Likvi­
dation, 151. 
Olieraffinaderiet Norden J. H. Hald, 141. 
Olsen, Henry Sons Ltd., 157. 
Olsen s, Orla, Eftf. i Likvidation, 150. 
Omegnens Kulforretning,, 128. 
Parcelforretningen af 30. december 1949, 
132. 
Petersen's, Eugen, Eftf., 132. 
Petersens, N., Trælastforretning, 141. 
Philex Gompany Ltd., 154. 
Plumbol, 135. 
Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og 
Norden, 150. 
Poulsen, H., & Go., 155. 
Printpræg, 138. 
Privatbanken i Kjøbenhavn, 142. 
Pyroskjold, 156. 
Raffel, Alfred, 141. 
Rasmussen, Bjelke L., i Likvidation, 148. 
Rederiaktieselskabet Vitus Bering, 143. 
Restaurant Fiona i Likvidation, 146. 
Ringsted Guldliste- og Rammefabrik, 151. 
ROFA, Indkøbs-Aktieselskabet, 141. 
Roldby, A., 144. 
Rosenberger, H., 156. 
Royal, Konvolutfabriken, 142. 
Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute, 147. 
Rugant, Robert, 139. 
Ryga Manufaktur, 133. 
Ryparken, 142. 
Rønning, G., & Go., 141. 
S.A.W.O. Entreprenørmateriel og Maskiner, 
154. 
Saabyesvej Nr. 1—3—5, Ejendomsaktiesel­
skabet, 128. 
Saki, 134. 
Schmitz's, Arnold, Enke, Seglmærkefabrik, 
145. 
Schourup, Hans, & Jyllands Staal- og Ma­
skinforretning, 155. 
Seico i Likvidation, 153. 
Seva, 129. 
Siesbye, Oscar, 153. 
Sifon, Mineralvandsfabriken, 155. 
Sigersted og Sandby Teglværker, 144. 
Skandinavisk Fabriksproduktion, 143. 
Skedebjerg, Handels- og Ejendomsselskabet, 
135. 
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Skive Tømmerhandel, 151. 
Skive Venstreblads Bogtrykkeri (Central­
trykkeriet), 142. 
Skuld, Generalagenturet for Assurancefor-
eningen (gjensidig) Norge, 140. 
Smith, Olaf H., 152. 
Smith, Valdemar, Thisted, 148. 
Smith & Go., 142. 
Sobral, 133. 
Solbjerg, Mineralvandsfabriken, (Mineral-
vandsfabriken af 1941 i Likvidation), 
156. 
Solgaarden, Kolding, Boligaktieselskabet, 
158. 
Solgaarden 1, Vejle, Boligaktieselskabet, 154. 
Solgaarden 11, Vejle, Boligaktieselskabet, 
152. 
Sonne-Hansen, E., 137. 
Speditra — Spedition & Autotransport, 145. 
Store Vildmoses Tørveindustri, 150. 
Stiirup, G., & Co.'s Eftflgr., 150. 
Survey Maskin- & Skibsinspektion, 146. 
Svendborg, Byggeaktieselskabet, 146. 
Sygekassernes Optik, Aalborg, 154. 
Sygekassernes Optik, København, 154. 
Sygekassernes Optik, Odense, 154. 
Særslev Destruktionsanstalt, animalsk Fo-
dermelsfabrik, 143. 
Søborg Sukkervarefabrik, 133. 
Sønderborg Kokosvæveri. 132. 
Sønderborg Pølser, 128, 150. 
Taastrup Parketstavfabrik, 143. 
Tank- & Bilejernes Indkøbs-Gentral, 150. 
Taul, Axel, & Go., 134. 
Thula, 150. 
Timm, H. P., 152. 
Tommerup Teglværk, 142. 
Torm, Dampskibsselskabet, 152. 
Uhrlageret Argus, 129. 
Union, Handskefabriken, 155. 
Valby Karosserifabrik, 146. 
Van Deurs, Otto, 157. 
Varde Bank, 142. 
Vedel-Nielsen, Aage, 157. 
Vejle Dampvæveri, 151. 
Vestergades Fiskehus i Likvidation, 146. 
Vestjysk Stenværk, 145. 
Vigraform, 156. 
Virke Bygningsindustri, 135. 
Vitus Bering, Bederiaktieselskabet, 143. 
Vordingborg Jernhandel, 157. 
Voss's, Ernst, Fabrik, 151. 
W.H.W. Møbelindustri, 150. 
Wiene, Emil, 152. 
Wold, Knud, i Likvidation, 150. 
Ørstedsparken, Mineralvandsfabriken, (Mi­
neralvandsfabriken af 1941) i Likvida­
tion, 155. 
Østermarie Brugsforening A. m. b. A., 152. 
Forsikringsselskaber. 
Assuranceforeningen Skuld (gensidig) Nor­
ge, Den Danske Afdeling, 159. 
Bjeverskoy med tilgrænsende Herreders 
gensidige Brandforsikringsforening, 158. 
Dansk Plantageforsikringsforening, Det gen­
sidige Forsikringsselskab, 158. 
Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet, 
159. 
Danske Vognmænds Forsikringsselskab 
(gensidig) i Likvidation, 159. 
Forenede Grundejeres Glasforsikrings-Ak­
tieselskabet, De, 158. 
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Llovd 
159. 
Forsikrings-A/S L'Union af 1828, Paris, Di­
rektionen for Danmark, 159. 
Forsikrings-Aktieselskabet Norden, 159. 
Fynske Bondestands gensidige Brandforsik­
ring, Den, 159. 
Gensidige Forsikringsselskab Dansk Plan­
tageforsikringsforening, Det, 158. 
Gensidige Forsikringsselskab for Heste i 
Vestenskov, Kappel og Tillitze Sogne, 
159. 
Halsnæs gensidige Baadeassurance, 159. 
Norden, Forsikrings-Aktieselskabet, 159. 
Northern Assurance Company Limited Eng­
land, Generalagenturet for England, Ge-
neralagenturet for Danmark, 158. 
Skuld, Assuranceforeningen, (gensidig) 
Norge, Den Danske Afdeling, 159. 
Sogneraadsforeningernes Ulykkesforsikring 
for Landbrugere, gensidigt Andelssel­
skab, 159. 
Universal Insurance Company, New Jer­
sey U. S. A. Generalagenturet for Dan­
mark Hansen & Klein, 158. 
Foreninger. 
Aarhus Dameskrædderindelaug, 162. 
Dameskrædderindernes Centralforening, 
162. 
Dameskrædderindeforeningen for Aalborg, 
Nørresundby og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Aarhus 




cia og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Frede­
rikssund og Omegn, 160. 
Dameskrædderinden for Glostrup og Om­
egn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Grenaa 
og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Herning 
og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Hillerød 
oog Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Hjørring 
og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Holbæk 
og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Horsens 
og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Køben­
havn og Omegn. 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Køge og 
Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Løgstør 
og Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Nakskov 
og Omegn, 161. 
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Dameskrædderindeforeningen for Nykøbing 
M. og Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Odense 
og Omegn, 160. 
Dameskrædderindeforeningen for Randers 
og Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Ringsted 
og Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Roskilde 
og Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Silkeborg 
og Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Skive og 
Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Skjern og 
Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Svend­
borg og Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Varde og 
Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Vejle og 
Omegn, 161. 
Dameskrædderindeforeningen for Viborg og 
Omegn, 161. 
Danmarks Hus i København, 163. 
Dansk Hotel-Portier Forening, 162. 
Dansk Samvirke, 163. 
Foreningen til Fremme af Parcelbyggeriet, 
161. 
Herbergs-Ringen, 160. 
Inter-Nordisk Rejseforening, 163. 
Jydske Kolonial-Grossisters Hjælpefond, 
162. 
Kontrolforeningen af københavnske Vaske­
rier og Dampvaskerier, 163. ^ .  
Landsorganisationen af Danmarks "Frugt-, 
Grønt- og Rlomsterhandlere's Fjernleve-
rings-Forening, 160. 
Le Tricolore, 163. 
Samvirkende fynske Turistforeninger, 163. 
Storlogen af Danmark, Stor-Orienten af Dan­
mark, 160. 
Stor-Orienten for Danmark og Norden, 160. 
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Aktieselskaber. 
Under 29. marts 1950 er optoget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 22.012: „A/S Om­
egnens Kulforret n in g", hvis for­
mål er at drive handel med kul, koks og 
andet brændsel, samt anden dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Virum pr. Lyngby; 
dets vedtægter er af 17. marts 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert akfiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringsti d. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens skriftlige samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Købmand Christian Gothard Werner 
Gjerding, Gronnevej 41, murermester Her­
mann Aagaard Simonsen, Fuglsangsvej 6, 
begge af Virum pr. Lyngby, kommune­
lærer Vagn Blicher-Andersen, Skodsborg­
vej 28, Lyngby, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 22.013: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ S  a  a  b  y  e  s  v  e  j  
N r. 1 - 3 - 5"", hvis formål er erhvervelse, 
bebyggelse og administration af en parcel 
af ejendommen matr. nr. 1356 Udenbys 
Klædebo kvarter, beliggende Saabyesvej 
1-3-5. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavn; dets vedtægter er af 14. novem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Murermester Poul Ove Jensen, Randbøl­
vej 12, tømrermester Jens Mikkelsen 
Jensen, Rødovrevej 23, landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, 
Kronprinsensgade 2, arkitekt Axel Wan-
scher, Amagertorv 1, civilingeniør Frode 
Viggo Nyegaard, Damstien 16, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte P. O. Jen­
sen, J. M. Jensen, H. C. M. Frederiksen. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nr. 22.014: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ H o l s t e i n s ­
gade Nr. 13-15-1 7"", hvis formål er 
erhvervelse, bebyggelse og administration 
af parceller af ejendommene matr. nr. 
1330 og 1356 Udenbys Klædebo kvarter, 
beliggende Holsteinsgade 13-15-17. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 14. november 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester Poul Ove 
Jensen, Randbølvej 12, tømrermester Jens 
Mikkelsen Jensen, Rødovrevej 23, lands­
retssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, arkitekt 
Axel Wanscher, Amagertorv 1, civil­
ingeniør Frode Viggo Nyegaard, Dam­
stien 16, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte P. O. Jensen, J. M. Jensen, H. C. 
M. Frederiksen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. 
Register-nummer 22.015: „S ø n d e r-
b o r g Pølser A/S", hvis formål er 
køb og salg, import og eksport samt for­
sendelse af fødevarer. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 3. marts 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 kr.; det resterende beløb ind­
betales senest 3. juni 1950. Hvert aktie-
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Vagn Skovlund, St. 
Strandstræde 19, København, fabrikant 
Otto Marburger, fru Grethe Pagh Mar-
burger, begge af Ringridervej 19, Søn­
derborg. Bestyrelse: Nævnte V. Skovlund, 
O. Marburger samt direktør Alfred Chre­
sten Jørgensen, Østergade 17, København. 
Direktion: Nævnte O. Marburger. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
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Register-nummer 22.016; „U h r 1 a g e-
r e t A r g u s A/S", hvis formål er at 
drive handel en gros og agentur med ure 
og urdele og dermed beslægtede artikler. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 27. januar 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Enhver overdragelse af aktier 
såvel inter vivos som mortis causa samt 
pantsætning af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens enstemmige samtykke og har 
de øvrige aktionærer ved overdragelse 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. I tilfælde af død eller kon­
kurs er aktierne indloselige efter de i 
vedtægternes § 6 givne regler, dog med 
forkøbsret for efterlevende ægtefælle og/ 
eller livsarvinger. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Carl Her­
mann Elberlin Sørensen, Søborghus Allé 
12, grosserer Valdemar Andreas Nielsen, 
Peter Bangsvej 118, landsretssagfører 
Jørgen Christian Ernst Michaelsen, GI. 
Torv 18, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktion: Nævnte C. H. E. Søren­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand alene eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen: 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand og et 
medlem af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 22.017: „Nordisk 
M e t a 11 r y k A/S", hvis formål er at 
drive handels- og fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 15. december 1949 og 
28. februar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. I tilfælde af en 
stifters død er hans aktier indløselige 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Ejnar Laurits Ove Boden-
hagen, cand. polit. Ib Ove Bodenhagen, 
begge af Høyrups Allé 33, Hellerup, pro­
kurist Henry Fritze, Aarhusgade 113, 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. Fritze. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af direktøren; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Ferdinand Hansen. 
Under 30. marts er optaget som: 
Register-nummer 22.018: „British 
Tobacco Company A/S", hvis for­
mål er at drive handel og fabrikations-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 15. marts 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 100 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Godfrey 
Bryant, Vilvordevej 26, Charlottenlund, 
kontorchef Frank Lawrence Brooker, 
Jahnsensvej 11, Gentofte, højesteretssag­
fører, dr. jur. Bernt Ruben Hansen Hjejle, 
Amagertorv 24, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 22.019: „Aktiesel­
skabet „S e v a"", hvis formål er han­
del og kapital anbringelse. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 30. december 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebelob på 5000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier, der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke, har de øvrige 
aktionærer — bortset fra overgang ved arv 
til ægtefælle eller livsarvinger — forkobs-
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Vinhandler Erik Troels-Smith, Upsala-
gade 18, fru Anna Dorothea Kalvert, 
Uraniavej 17, begge af København, rit­
mester Axel Troels-Smith, Fennevangen 
23, Gentofte, direktør Viggo Troels-
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Smith, Sundvej 16 B, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 22.020: „H e r n i n g 
Klædefabrik aktieselska b", 
hvis formål er at drive klædefabrik og/ 
eller anden fabriksvirksomhed indenfor 
tekstilbranchen, farveri, direkte eller in­
direkte at drive handel, herunder import­
eller eksportvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Herning; dets vedtægter er 
af 4. marts 1950. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 800.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 100 og 4000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overgang af aktier, såvel frivillig som 
tvungen, bortset fra overgang til livs­
arvinger og ved død tillige til den efter­
levende ægtefælle, har de øvrige ak­
tionærer, subsidiært selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler; 
ved den pågældende ægtefælles død har de 
øvrige aktionærer, subsidiært selskabet 
samme forkøbsret til aktierne i det om­
fang, hvori de ellers skulle overgå til 
andre end descendenter efter stifterne. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fa­
brikant Johannes Jespersen, direktør 
Hans Gunnar Jespersen, prokurist Mogens 
Preben Jespersen, alle af Herning, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
J. Jespersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Mogens Preben Jes­
persen. 
Under 31. marts er optaget som: 
Register-nummer 22.021: „A/S B. Vol­
mer J e n s e n", hvis formål er at drive 
handel med træ, bygningsartikler og for­
arbejdet træ en gros og en detail. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 21. november 1949. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Margit Karen Neuhausen Jensen, Peter 
Bangsvej 113, landsretssagfører Eugen 
Bjerresø Olsen, Raadhuspladsen 77, begge 
af København, prokurist Max Erik Frand­
sen, Jomsborgvej 4, Hellerup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte M. 
E. Frandsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt Mar­
git Karen Neuhausen Jensen. 
Under 3. april er optaget som: 
Register-nummer 22.022: „Aktiesel­
skabet Dansk Papir-I nduslr i", 
hvis formål er at drive papir- og papvare-
forretning samt posetrykkeri. Selskabet, 
der er stiftet under navnet: „Aktieselska­
bet O. R. Tranberg, Helsingør Papirpose­
fabrik" (reg.-nr. 239), og derefter har væ­
ret registreret under navnene: „Aktiesel­
skabet Helsingør Papirposefabrik" (reg.-
nr. 4422) og „„E. Nichums Papir- & Pap-
vareforretning" Aktieselskab, tidl. Hel­
singør Papirposefabrik A/S" (reg.-nr. 
12.446), har hovedkontor i Helsingør; dets 
vedtægter er af 25. januar 1918 med æn­
dringer senest af 15. december 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse lil aktionærerne sker i Dag­
bladet „Børsen" og i „Nordsjælland". Be­
styrelse: Fabrikant Edvard Meyer, proku­
rist John Christen Edvard Meyer, proku­
rist Preben Meyer, alle af Onsgaardsvej 
13, Hellerup, landsretssagfører Erik Tor­
kild Jørgensen, Ved Stranden 10, Køben­
havn. Direktion: Nævnte: E. Meyer. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene. 
Register-nummer 22.023: „C o r d i n a 1 
S i 1 k Company A/S", hvis formål er 
handel og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 20. marts 1950. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb 
på 100 kr, giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Ludvig George Ernst Byland 
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Grøn, Frederiksholms Kanal 16, lands-
retssagfører Viggo Bruun, Rathsacksvej 
18, direktør Gustav Helsted, Nybrogade 
28, alle al' Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte 
L. G. E. B. Grøn, V. Bruun, G. Helsted 
samt direktør, konsul John Engelbrekt 
Hjelme Hjelme-Lundberg, Sjøeryd, Ten­
hult, Sverige, disponent Hugo Jiirgen Per-
cival Gewers, Grånnavågen 56, Huskvar-
ua, Sveiige. Selskabet tegnes af Ludvig 
George Ernst Byland Grøn, Viggo Bruun 
og Guslav Helsted, to i forening eller hver 
for sig i forening med John Engelbrekt 
Hjelme Hjelme-Lundberg eller med Hugo 
Jiirgen Percival Gewers; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 22.024; „A/S Frida 
I) a v i d s e n", hvis formål er at drive pa-
rykmagervirksomhed, produktion og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. marts 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 9000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er: Fru Anna 
Alfrida Davidsen, Dosseringen 30, frøken 
Karen Margrethe Søborg Danvold, GI. 
Kongevej 169, fru Erna Margrethe Ander­
sen, Klosterrisvej 11, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte A. A. Davidsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 22.025: „B y g g e a k t i e-
selskabet B a u n e n, Odens e", hvis 
formål er i Odense og tilstødende kom­
muner at erhverve egnede byggegrunde og 
på disse at opføre større eller mindre be­
boelsesejendomme med tidssvarende lej­
ligheder til salg og eventuelt til udleje. 
Selskabet har hovedkontor i Odense; dets 
vedtægter er af 16. februar 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 32.000 kr., fordelt 
1 aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Murermester Gun­
ner Herman Nielsen, Johannevej 23, tøm­
rermester Niels Johannes Hansen, Hunde­
rupvej 36, civilingeniør Thomas Schouen-
borg-Pedersen, Bulowsvej 18, alle af 
Odense, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 22.026: „J u 1. M o r-
t e n s en & Go. A/S", hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnene: 
„Holbæk Kafferisteri A/S (Jul. Mortensen 
& Go. A/S)" (reg.-nr. 22.027) og „Holbæk 
Vin-Import A/S (Jul. Mortensen & Go. 
A/S)" (reg.-nr. 22.028). Selskabet har ho­
vedkontor i Holbæk; dets vedtægter er af 
21. februar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., hvoraf 200.000 kr. 
A-aktier og 300.000 kr. B-aktier. B-aktier-
ne har ret til forlods kumulativt udbytte. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Efter 1 måneds noteringstid giver hvert 
A-aktiebelob på 1000 kr. 4 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1000 kr. 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — herunder overdragelse ved 
retsforfølgning — har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler, således at A-aktierne først 
skal tillades A-aktionærerne og B-aktier-
ne først skal tilbydes B-aktionærerne. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Gros­
serer, konsul Carl Holmen, prokurist Hans 
Holmen, begge af Bysøplads 8, Holbæk, 
brygmester Garl Ghristian Holmen, Forch-
hammersvej 4, København. Bestyrelse: 
Narvnte C. Holmen, H. Holmen, C. G. Hol­
men samt højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam, Ved Stranden 18, København. 
Direktion: Nævnte G. Holmen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Hans Holmen og Ingemann Søren­
sen, hver for sig. 
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Register-nummer 22.027: „Holbæk 
K a f f e r i s t e r i  A / S  ( J u l .  M o r t e n ­
sen & C o. A/S)". Under dette firma dri­
ver „Jul. Mortensen & Co. A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil benvises (reg.-nr. 
22.026). 
Register-nummer 22.028: „H o 1 b æ k 
V  i  n  -  I  m  p  o  r  t  A / S  ( J u l .  M o r t e  n -
s e n & C o. A/S)". Under dette firma dri­
ver „Jul. Mortensen & Co. A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter hvortil henvises (reg.-nr. 
22.026). 
Register-nummer 22.029: „A/S Par­
c e l f o r e n i n g e n  a f  3  0 .  d e c e m b e r  
1 9 4 9", hvis formål er at erhverve og be­
bygge og ved udlejning udnytte eller sæl­
ge fast ejendom. Selskabet har hovedkon­
tor på Frederiksberg; dets vedtægter er af 
30. december 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 17.500 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder pa ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende". Selskabets stiftere er: 
Tømrermester Ernst Otto Nielsen, aut. 
gas- og vandmester Karl Rikard Nielsen, 
begge af Taastrup, murermester Johannes 
Alfred Petersen, Præstegaards Allé 15, ar­
kitekt Carl Marius Syberg, Amicisvej 4, 
begge af København, entreprenør Frede­
rik Syvmand Hansen, Frederikssundsvej 
12, pr. Skovlunde, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Forretningsfører: Landsretssagfører Paul 
Hansen, Amicisvej 4, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af besty­
relsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af forretningsfø­
reren alene. 
Under 4. april er optaget som: 
Register-nummer 22.030: „Alliance 
Bus A/S", hvis formål er at drive rejse-
og turistbureau, vognmandsforretning, 
derunder turist- og lastvognskorsel samt 
entreprenørvirksomhed og endelig køb og 
salg af fast ejendom. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Atlantic Bus A/S" (reg.-nr. 21.198), hjar 
hovedkontor i Rødovre; dets vedtægter er 
af 3. september 1948 med ændringer senest 
af 3. august 1949. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 81.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har fru Agda Economow, 
subsidiært de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler. Aktierne nr. 3—40 incl. kan blive ind­
løselige jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Landsretssagfører Pre­
ben Bornemann, Frederiksholms Kanal 
18, hu Agda Pauline Economow, Lon­
don, forretningsforer Niels Juul Frederik 
Kastrup, Biagsværd. Direktion: Nævnte N. 
J. F. Kastrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Niels Juul Frederik Kastrup. 
Register-nummer 22.031: „E u g e n P e-
t e r s e n's E f t f. A/S", hvis formål er re­
paration og salg af kontormaskiner og 
tilbehør. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene: „Eximtrac 
A/S" (reg.-nr. 8596), „A/S København 
Villabyggeri" (reg.-nr. 14.641) og „A/S 
Eliwood" (reg.-nr. 16.255), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 27. 
juni og 11. juli 1927 med ændringer se­
nest af 13. november 1946. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak' 
tier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru 
Ella Anna Marie Kønig-Petersen, direk­
tør Jørgen Kønig-Petersen, begge af Godt-
haabsvej 7, landsretssagfører Poul Hjer­
mind, Nikolaj Plads 26, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte J. Kønig-Peter­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 22.032: „A/S S ø n-
derborg Kokosvæver i", hvis for­
mål er at drive fabrikation af, samt han­
del med tekstiler, derunder import og 
eksport. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A/S Speditra-
Spedition & Autotransport" (reg.-nr. 
18.167), har hovedkontor i Sønderborg; 
dets vedtægter er af 1. juli 1944 med æn­
dringer senest af 9. december 1949. Den 
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tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe-
lob på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder pa navn. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkobsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Bogholder Max Peter Clausen 
(formand), fru Gertraud Clausen, begge af 
Sønderborg, revisor Heinrich Wilhelm 
Jessen, Haderslev. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direktør 
alene eller af en prokurist i forening med 
en fuldmægtig; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 22.033: „A/S N o r d-
borggade 4 0, Aarhu s", hvis formål 
er at drive, erhverve, bebygge, prioritere, 
udleje og administrere ejendomme i Aar­
hus. Selskabet har hovedkontor i Aarhus; 
dets vedtægter er af 24. juni 1949 og 16. 
januar 1950 Den tegnede aktiekapital ud­
gør 25.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1000 
og 2000 kr.; af aktiekapitalen er indbe­
talt 5000 kr., det resterende beløb kan for­
dres indbetalt 20. juni 1950. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ethvert ejerskifte af ak­
tier skal anmeldes til Aarhus kommune. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gas-
og vandmester Christian Johansen, Fugle­
bakkevej 14, murermester Rasmus Han­
sen, Lundbyesgade 10, tømrermester Pe­
der Frederik Vogelius Bråuner, Sdr. 
Ringgade 55, alle af Aarhus, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 22.034: „A/S Ryga 
Manufaktu r", hvis formål er handel 
med og forarbejdning af trikotage- og 
manufakturvarer. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
15. november 1949 og 16. februar 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse — bortset fra over­
gang ved en aktionærs død til hans enke 
eller livsarvinger — kan kun ske med ge­
neralforsamlingens samtykke. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Forretningsfører Svend 
Erik Bærentzen, Engkrogen 7, Søborg, 
købmand Poul Bernhard Nissen, Jested 
Bjerge, Gredstedbro, grosserer William 
Adolph Borum, Ved Furesøen 9, Holte, 
dér tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. E. Bærentzen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Svend Erik Bærentzen. 
Register-nr. 22.035: „Søborg Suk­
kervarefabrik A/S", hvis formål er 
at fremstille sukkervarer etc. Selskabet 
har hovedkontor i Søborg; dets vedtægter 
er af 7. februar 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 21.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Fabrikant Otto Villiam 
Hansen, Frændevej 28, prokurist fru Inge­
borg Kirsten Marie Ploug Hansen, Høj-
strupvej 155, dropskoger Robert Petersen, 
Vandtaarnsvej 92—94, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte O. V. Hansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 22.036: „A/S S o b r a 1", 
hvis formål er at drive fabrikation og 
handel samt direkte eller indirekte at 
være interesseret i andre foretagender, der 
driver en med selskabet beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 19. januar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 slemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 2 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Hans 
Preben Holten, Bengtasvej 19, Hellerup, 
højesteretssagfører Eiler Julius Glan, Ny­
gade 4, fabrikant Ejvind Richardt Køl­
bæk, Hambroesgade 4, begge af Køben­
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havn. Bestyrelse; Nævnte H. P. Holten, 
E. J. Glan samt direktør Per Viktor Ema­
nuel Widengren, Karlaplan 14, Stock­
holm. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direk-
torer i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af mindst tre medlemmer af besty­
relsen i forening. 
Register-nummer 22.037: „Axel T a u 1 
& G o. A/S", hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Vejle; dets vedtægter er af 17. fe­
bruar 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fordelt i aktler på 500, 
1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
— bortset fra overgang ved arv — der kun 
kan ske med bestyrelsens samtykke har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Maskinhand­
ler Axel Ghristian Andersen Taul, fabri­
kant Olaf Heide Gregersen, revisor Niels 
Kristian Gramer, alle af Mølholm pr. 
Vejle. Bestyrelse: Nævnte A. G. A. Taul, 
O. H. Gregersen, N. K. Gramer samt 
landsretssagfører Børge Secher Fisch-
Thomsen, Mølholm pr. Vejle. Direktion: 
Nævnte A. G. A. Taul, O. Heide Greger­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 5. april er optaget som: 
Register-nummer 22.038: „A/S Sak i", 
hvis formål er at drive handel en gros. 
Selskabet har hovedkontor i Aalborg; dets 
vedtægter er af 28. januar 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 15.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktionær har 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev til de noterede 
aktionærer. Selskabets stiftere er: Køb­
mand Niels Kristian Sørensen, Ørsø, 
købmand Olaf Andersen Skade, Melhølt 
pr. Asaa, købmand Svend Aage Stærmose, 
Birkelse, købmand Jens Jensen, Aabyen 
pr. Hirtshals, købmand Svend Aage Ghri-
stensen, Klokkerholm, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Direktør Niels 
Eduard Henriksen, Lindholmsvej 4, Nørre 
Sundby. Selskabet tegnes af direktøren 
eller — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 22.039: „Nordisk 
Investering A/S", hvis formål er 
køb og salg af og anbringelse af kapital 
i pantebreve i fast ejendom, anbringelse 
af kapital i aktier og obligationer, indkøb 
og drift af faste ejendomme, hvorpå sel­
skabet har skøde eller i ejendomssel­
skaber, ejer aktiekapitalen eller majori­
teten af denne, formidling af partial-
obligationslån og enhver anden i forbin­
delse med kapitalanlæg stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 21. februar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr., hvoraf 200.000 kr. A-aktier, 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 2000 kr., 
og 50.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Efter 6 måneders noteringstid giver hvert 
A-aktiebeløb på 1000 kr, 1 stemme og 
hvert B-aktiebeløb på 1000 kr. 15 
stemmer. A-aktierne lyder på ihænde­
haveren og B-aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af B-aktier, der kun 
kan ske med bestyrelsens samtykke, har 
selskabet forkøbsret, dog er i tilfælde af 
overgang ved arv til enke og livsarvinger 
aktierne frit overdragelige. Kreditorer, 
konkurs- og dødsboer kan, såfremt sel­
skabet ikke ønsker at overtage B-aktierne, 
frit omsætte disse, jfr. i det hele de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i Stats­
tidende og „Berlingske Tidende". Sel­
skabets stiftere er: Direktør Tage Maxi-
milian Holst, Ulrikkenborg Allé 51, Lyng­
by, direktør Thomas Peter Olesen, Trane­
vænget 8, Hellerup, fabrikant Harald 
Ghristian EickhofT, Wernersvej 1, direktør 
Gunnar Ingemann Michaelsen, Jægers­
borg Allé 39, begge af Gharlottenlund, 
landsretssagfører Svend Aage Ramsing, 
Vester Voldgade 96, København. Besty­
relse: Nævnte T. M. Holst, T. P. Olesen, 
H. G. Eickhoff. Direktion: Nævnte Svend 
Aage Ramsing. Selskabet tegnes af to 
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medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Svend Aage Ramsing. 
Register-nummer 22.040: „A/S P 1 u m-
b o 1", hvis formål er at drive industri­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Skive; dets vedtægter er af 12. januar og 
3. marts 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Bryggeriejer Erling 
Strange Nielsen, isenkræmmer Aage 
Ladefoged, forretningsfører Otto Barck-
mann, bogholder Poul Bak Vinkel, alle af 
Skive, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 11. april er optaget som: 
R e g i s t e r - n r .  2 2 . 0 4 1 :  „ V i r k e  B  y  g -
ningsindustri, Aktieselska b", 
hvis formål er at drive entreprenørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 7. februar 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fru Bodil Anna 
Inger Nielsen, Havdrupvej 43, landsrets­
sagfører Carl Christian Klahn, Strand­
boulevard 35, begge af København, inge­
niør Kai Ferdinand Smidt, Richelieus 
Allé 13, Hellerup, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: Nævnte K. F, Smidt. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. 
Register-nummer 22.042: „H E N N I N G 
BRANNERS FORLAG A/S", 
hvis formål er at drive forlagsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 26. oktober 1949, 9. 
januar og 21. februar 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Forlagsboghandler Henning Branner, fru 
Grethe Karoline Branner, begge af Calli-
sensvej 39, Hellerup, forlagsboghandler 
Hans Torben Carl Reitzel, Havnegade 
47 B, København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Henning Branner. 
Under 12. april er optaget som: 
Register-nummer 22.043: „Handels-
o g  E j e n d o m s s e l s k a b e t  S k e d e ­
bjerg A/S", hvis formål er at drive 
handel af enhver art; selskabet har end­
videre ret til at eje fast ejendom. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Aktieselskabet Harro J. 
Harrsen, Import-Export København" 
(reg.-nr. 18.655), har hovedkontor i 
Aabenraa; dets vedtægter er af 18. april 
1945 med ændringer senest af 26. marts 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvei 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bortset fra overgang til ak­
tionærs ægtefælle og livsarvinger kan 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Direktør Harro Johannes Harrsen, 
Malmø, bankdirektør Christian Peter Ko-
berg, landsretssagfører Aage Martin Lo­
rentzen, begge af Aabenraa. Direktion: 
Nævnte A. M. Lorentzen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
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Under 13. april er oplaget som: 
Register-nummer 22.044: „L a n t r n p-
Larsen A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn: dets vedtægter er af 31. marts 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier — bortset fra over­
gang til ægtefælle eller livsarvinger — 
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Ejnar Hjalmar Lautrup-Larsen, 
Strandvej 140 A, Hellerup, landsretssag­
fører Erik Erits Tobiesen, Ny Vestergade 
13, landsretssagfører Kaj Seth Oppen-
heim, Raadhuspladsen 59, begge af Ko­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. H. Lautrup-Larsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 22.045: „Fabrikations-
o g  h a n d e l s s e l s k a b e t  B  E  W  I  
A/S", hvis formål er fabrikation af og 
handel med kontorartikler og lignende 
forarbejdet af metal eller plastic. Sel­
skabet har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 8. november 1949 og 19. 
februar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Prokurist Hans 
Jørgen Beier, Solvænget 2, inspektor 
August Willy Ferdinand Hansen, Sdr. 
Fasanvej 80 E, fabrikant Hans Christian 
Wilket, fru Ebba Stefania Wilket, begge 
af Classensgade 53, alle af København, 
automobilforhandler Kjeld Mourids Jen­
sen Høj, Thisted, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: Nævnte H. C. Wilket 
samt civilingeniør Niels Truelsen Beier, 
Solvænget 2, København. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Niels Truelsen Beier, Hans 
Christian Wilket og Hans Jørgen Beier 
hver for sig. 
Register-nr. 22.046: „Københavns 
Kontorforsyning A/S", hvis for­
mål er al drive handel med papir og kon­
torartikler. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavn; dets vedtægter er af 1. fe­
bruar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende". Selskabets stiftere 
er: Grosserer Ole Bæk, fru Paula Else Ma­
rie Valborg Bæk, begge af Engmosevej 3, 
Charlottenlund, frk. Ane Marie Petrine 
Olesen, Aaboulevarden 82, Aarhus, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
P. E. M. V. Bæk. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 14. april er optagel som: 
Register-nummer 22.047: „A/S J o h a n-
nes Nielsens værktøjsfabri k", 
hvis formål er at fremstille værktøj, spe­
cielt snitværktøj. Selskabet har hoved­
kontor i Glostrup; dets vedtægter er af 
9. september 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 2 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets stif­
lere er: Fabrikant Johannes Albert Henry 
Nielsen, Frederikssundsvej 208 d, stats­
eksamineret ejendomsmægler Jens Ene­
vold Hofting, Vodroffsvej 49, guldsmed 
Carl Christian Willy Østerberg, Borups 
Allé 284, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. 
E. Hofting. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 22.048: „Jespersen 
& Lange A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 7. november 1949. Den tegnede ak­
tiekapital udgor S0.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i forskellige værdier. Hvert aktie-
l>eløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" samt ved brev til de no­
terede aktionærer. Selskabets stiftere er: 
Fabrikant Carl Martin Pallisgaard Jesper­
sen, Christoffers Allé 127, fabrikant Gu­
stav Lange, Christianehoj 48, afdelings­
chef Jens Peter Jensen, Stefansgade 3, 
alle af København, der tillige udgor be­
styrelsen. Direktion: Nævnte C. M. P. 
Jespersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Carl Martin Pal­
lisgaard Jespersen og Gustav Lange. 
Register-nummer 22.049: „A/S H. H. 
M a t h i a s s e n s  F a b r i k k e r  ( K  o -
b e n h a v n s  D r o p s -  o g  K  o  n  f  e  k -
turefabrikke r)", hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; dets 
vedtægter er af 27. december 1949. Den 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr! 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør, cand. 
pharm. Knud Ludvig Gad Andresen, 
Bomhoffs Have 14, landsretssagfører 
Børge Moltke-Leth, Skindergade 45-47, 
„Aktieselskabet Gea (Farmacevtisk-kemisk 
fabrik)" (reg.-nr. 8403), Holger Danskes-
vej 89, alle al København. Bestyrelse: 
Nævnte K. L. G. Andresen (formand) 
samt fru Ruth Andresen, Ny Vestergade 
21, ingeniør cand. polyt. fru Emma Alice 
Jensen, Stubbedamsvej, Helsingør, frk. 
Marie Andresen, Havnegade, Nakskov. 
Direktion: Nævnte K. L. G. Andresen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrelsens 
1 ormand alene eller af den samlede direk­
tion; ved afhændelse og pantsætning af 
last ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Jørgen Gad Andresen 
og Rigmor Jørgensen i forening. 
Under 17. april er optaget som: 
Register-nummer 22.050: „Aktiesel­
skabet E. S o n n e - H a n s e n", hvis 
formål er at drive handelsvirksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn: „Nexø Materialhandel A/S (Aktie­
selskabet E. Sonne-Hansen)" (reg.-nr. 
22.051). Selskabet har hovedkontor i Nexø-
dets vedtægter er af 9. maj, 28. september 
1949 og 16. januar 1950. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 35.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har bestyrelsen på sel­
skabets vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 2 givne regler. Den samlede 
aktiekapital er indløselig af direktør Os­
car Sonne-Hansen jfr. de i vedtægternes 
§ 2 givne regler. Bekendtgørelse fil aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Direktør Jens Christian 
Pedersen, bankbogholder Peder Herluf 
Svane Qvist, sparekassebogholder Erik 
Gunnar Holm Kristensen, direktør Oscar 
Sonne-Hansen, alle af Nexø. Bestyrelse: 
Nævnte J. C. Pedersen, P. H. S. Qvist, E. 
G. H. Kristensen. Direktion: Nævnte Os­
car Sonne-Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Oscar 
Sonne-Hansen. 
Register-nummer 22.051: „Nexø M a-
t e r i a l  h a n d e l  A / S  ( A k t i e s e l s k a ­
bet E. Sonne-Han se n)". Under 
dette firma driver „Aktieselskabet E. Son-
ne-Hansen" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 22.050). 
Under 18. april er optaget som: 
Register-nummer 22.052: „Aktiesel­
s k a b e t  I n t e r n a t i o n a l  T r a n s ­
port Gemse n", hvis formål er at drive 
transport- og speditionsvirksomhed med 
transport af varer til og fra udlandet og i 
udlandet. Selskabet har hovedkontor i Es­
bjerg; dets vedtægter er af 26. juli 1949. 
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Den tegnede aktiekapital udgør 33.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har bestyrel­
sen på selskabets eller en af selskabet 
godkendt persons vegne forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Vognmand 
Mikael Christian Mortensen, Spangsberg-
gade 24, vognmand Martin Matzen Hein­
rich Lorenzen, Hjertinggade 15, vognmand 
Christian Skibsted, Grundtvigs Allé 24, 
alle af Esbjerg, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. For­
retningsfører; Vognmand Aksel Morten­
sen, Hjertinggade 7, Esbjerg. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller for­
retningsføreren hver for sig i forening 
med Martin Matzen Heinrich Lorenzen: 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 22.053: „Aktiesel­
skabet K e m o 1", hvis formål er at dri­
ve handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er 
af 4. maj 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne Wder på navn. Ved frivillig 
eller tvungen overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant 
Knud Mogens Stær Henriksen, Bane-
gaardsgade 19, oldfrue frøken Else Marie 
Christine Stær Henriksen, Nørrebrogade 
37—39, begge af Aarhus, cigarfabrikant 
Axel Julius Christian Henriksen, Viby, 
Jylland, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte K. M. Stær Henriksen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 19. april er optaget som: 
Register-nr. 22.054: Johan Nielsen, 
S k j e r n  k o n t a n t e  M a n u f a k t u r ­
forretning A/S, S k j e r n", hvis for­
mål er at drive handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Skjern; dets vedtægter er af 
29. september 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 og 2000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier — bortset fra overdragelse mel­
lem stifterne indbyrdes eller overgang fra 
en stifter til dennes ægtefælle eller børn 
— har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedlægternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Manufaktur­
handler Johan Emil Andreas Nielsen, 
prokurist Knud Thorkild Nielsen, begge 
af Skjern, fabrikant Karl Frederik Niel­
sen, Herning, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte J. E. A. Nielsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. Prokura er meddelt Knud 
Thorkild Nielsen i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Under 20. april er oplaget som: 
Register-nummer 22.055: „Glostrup 
Vin- og Tobakshandel A/S", hvis 
formål er at drive handel en detail med 
vin, tobak og andre varer. Selskabet har 
hovedkontor i Glostrup; dets vedtægter er 
af 16. februar 1950. Den tegnede aktieka­
pital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
100 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Pant­
sætning og overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Fru Ingeborg 
Jensen, Nordborggade 6, København, auk­
tionsholder Poul Herholdt Jensen, fru 
Gurli Lydia Jensen, begge af Damgaards-
vej 20, Klampenborg, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som formand. 
Direktion: Fhv. restauratør Carl Christian 
Jensen, Nordborggade 6, København. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af direktøren alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 21. april er optaget som: 
Register-nr. 22.056: „P r i n t p r æ g 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
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og handel. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „„Pyro-
skjold" A/S" (reg.-nr. 17.503), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
15. juni 1943 med ændringer senest af 12. 
januar og 23. marts 1950. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de". Bestyrelse: Fru Henny Blanche Cohn, 
frøken Klara Hariette Cohn, begge af 
Schlegels Allé 11, landsretssagfører Ole 
Peter Johannes Stockmarr, Nytorv 19, alle 
af København. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af mindst tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 22.057; „Aktiesel­
skabet Robert Rugar t", hvis for­
mål er at drive handel, industri og vogn­
mandsforretning. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
22. november 1949. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr, giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets 
stiftere er: Enkefru Erna Schou, Genuavej 
9A, forvalter Aage Buus, Arabiensvej 10, 
direktør Robert Rugart, Parmagade 38, 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: Nævnte R. Rugart. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Robert Rugart. 
Register-nummer 22.058: „A/S B a h n s 
H o t e 1", hvis formål er hoteldrift. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Aktieselskabet „Missionsho­
tellet i Badstuestræde"" (reg.-nr. 509), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 12. november 1906 med ændringer 
senest af 30. december 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 52.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Be­
styrelse: Inspektør Erik Petersen, Bad­
stuestræde 9, fru Johanna Petersen, Fiol­
stræde 11, begge af København, fru Marie 
Andrea Petersen (kaldet Lindgreen Pe­
tersen), Birkerød. Direktør: Nævnte E. Pe­
tersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 22. april er optaget som: 
Register-nummer 22.059: „A/S Inter­
n a t i o n a l  H a r d w o o d  E  x  p  o  r  t  
(I n t e r h a r d)", hvis formål er handel 
og dermed forbunden virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 14. januar og 25. 
februar 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 5000 kr.; 
det resterende beløb indbetales senest 
1. januar 1951. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Maskinfabrikant Otto Thorkild Nielsen, 
Barsehøj 10, Hellerup, underdirektør 
Henry Laurits Jens Christensen, Nørre 
Allé 17 B, kontorchef, cand. polit. Tage 
Immanuel Knudsen, Rathsacksvej 32, 
begge af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 22.060: „D a n s k 
Strømpe- Industri A/S", hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 10. januar 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
har bestyrelsen på selskabets vegne for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. I tilfælde af en aktionærs død eller 
konkurs er hans aktier indløselige efter 
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de i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Iver 
Hansen Bonde, frk. Roma Margrethe 
Hansen Bonde, begge af Jægersborg Allé 
73, Charlottenlund, direktør Ove Fritz 
Stephani Jølver, Ry vej 21, Holte, Besty­
relse: Nævnte I. H. Bonde, R. M. H. Bonde 
samt landsretssagfører Otto Hans Louis 
Pers, Vestre Boulevard 38, København. 
Direktion: Nævnte I. H. Bonde. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene. Prokura — to i for­
ening — er meddelt: Roma Margrethe 
Hansen Bonde og Ove Fritz Stephani 
Jølver. 
Register-nr. 22.061: „D a n i a C a m e r a 
( .  o .  A / S  ( E r i k  M .  D .  A n d e r s e n  
A/S)". Under dette firma driver „Erik M. 
D. Andersen A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 17.213). 
Under 24. april er optaget som: 
Register-nummer 22.062: „A a r h u s-
t e g l v æ r k e r n e s  H a n d e l s s e l ­
skab A/S", hvis formål er køb og salg af 
teglværksprodukter, andre bygningsma­
terialer og materialer til teglværksproduk­
ter samt anden handelsvirksomhed efter 
bestyrelsens bestemmelse. Selskabet har 
hovedkontor i Aarhus; dets vedtægter er 
af 3. december 1949. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1.200.000 kr., hvoraf 200.000 
kr. er A-aktier og 1.000.000 kr. B-aktier, 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hver A-aktie giver 5 
stemmer og hver B-aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Hans Carl 
Broge, Løjstmp hovedgaard pr. Laurbjerg, 
direktør Søren Thomassen Nymark, Hei-
sesvej 4, Aarhus, civilingeniør Ove Aa­
gaard, Frisenvold pr. Randers, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. 
T. Nymark samt Erik Melchior Nymark, 
Oddervej 10, Aarhus. Selskabet tegnes af 
en direktør eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 25. april er optaget som: 
Register-nummer 22.063: „A/S Gene-
t a l a g e n t u r e t  f o r  A s s u r a n c e ­
f o r e n i n g e n  S k u l d  ( g  j  e n s i d i g )  
N o r g e", hvis formål er at drive virk­
somhed som generalagent for Assurance­
foreningen Skuld (gjensidig) Norge, Den 
Danske Afdeling. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter er af 
1. november 1949. Den tegnede aktie­
kaj)! tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 slemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Fratrædende be­
styrelsesmedlemmers aktier er indløselige 
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Skibsreder, konsul Jens Christian Andre­
sen, Onsgaardsvej 16, skibsreder Alexis 
Rømain Andresen, Tuborgvej 100 A, 
skibsreder Hans Albert Hansen, Mar­
grethevej 31, skibsreder Axel Niels Valde­
mar Petersen Kampen, Torkel Badensvej 
19, alle af Hellerup, skibsreder Marius 
Henrik Nielsen, Ryvangs Allé 16, skibs­
reder William Christian Kjellerup Han­
sen, Set. Annæ Plads 9, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte J. C. Andresen, 
A. R. Andresen, H. A. Hansen, A. N. V. P. 
Kampen, M. H. Nielsen samt direktør 
Aage Alexander Tonboe, Clarasvej 11, 
Charlottenlund, skibsreder Adolf Ejlei 
Sørensen, Svendborg. Direktion: Lands­
retssagfører André Major Marinus Søren­
sen, Amaliegade 33, København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Ændringer 
Under 29. marts 1950 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 416: „H o r s e n s 
D a m p s k i b s s e l s k a b ,  A k t i e ­
selskab i Likvidation" af Hor­
sens. Under 18. januar 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og forret­
ningsføreren (prokurist) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Hugo Zieler, skibsmægler Bjørn Finsen, 
kulimportør Edvard Nørbæk Petersen, 
alle af Horsens. Selskabet tegnes — der­
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under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 1209: „Aktiesel­
skabet L. Koppel" af Kobenhavn. 
Repræsentant Jorgen Christian Frederik 
Permin, Ringstedgade 38, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2130: „Aktiesel­
s k a b e t  B a n d h o l m  E l e k t r i c i ­
tetsværk" af Bandholm. J. J. Her­
mansen er udtrådt af og skibsreder Orla 
Nielsen, Bandholm, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 2881: „Aktiesel­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  R  u  g -
brødsfabrik Randers" af Ran­
ders. S. Petersen er udtrådt af og bager­
mester Erik Hjortshøj Andersen, Mari­
ager, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5437: „Aktiesel­
s k a b e t  N .  P e t e r s e n s  T r æ l a s t -
to r r e t n i n g" af Odense. Prokura er 
meddelt: Erik Mørch Jørgensen. Sel­
skabet tegnes herefter pr. procura af tid­
ligere anmeldte Poul Marius Knud Suhr 
Henriksen og Erik Mørch Jørgensen i 
forening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 8935: „Alfred R a f-
lel Aktieselskab" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen A. B. RafTel er ind­
trådt i direktionen. 
Register-nummer 12.949: „Olieraffi­
n a d e r i e t  „ N o r d e n "  J .  H .  H a l d ,  
Aktieselskab" af København. Den 
lor Jens Hansen Hald tidligere anmeldte 
kollektive prokura er ændret til ene­
prokura, hvorefter den Anders Rasmus 
Marius Rasmussen tidligere meddelte pro­
kura er ændret således, at han tegner i 
forening med enten Bernhard Johannes 
Tomdrup eller med Georg Johannes 
Peter Brandt. 
Register-nummer 13.184: „A/S Hol­
s t e d  K o r n  -  o g  F o d e r s t o f f o r r e t -
n i n g" af Holsted. F. N. Gravesen er ud­
trådt af og laboratorieassistent frk. Tove 
Hansen Gravesen, Carl Jensensvej 6, Aar­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.727: '„Kjærs Mølles 
Udsalg A/S" af Aalborg. Under 10. 
februar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nr. 14.915: „A/S Fabriken 
B 1 i f a" af København. Under 29. no­
vember 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. C. N. P. Hansen er udtrådt af og 
organist Hans Caj Seierup, Finsensvej 
44 A, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 16.789: „C. R ø n n i n g 
& C o. A/S" af Kobenhavn. A. A. Nielsen 
og L. A. Nathan er fratrådt som pro­
kurister. 
Register-nummer 17.260: „Aktiesel­
skabet M i d d e 1 b o Outzen" af Ny-
kobing/F. Fru Anna-Lise Middelbo Kri­
stensen, Amagerbrogade 114, Kobenhavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.667: „K. F. U. M.'s 
Gæstehjem i H u n d b o r g A/S i 
L i k v i d a t i o n" af Hundborg-Jannerup 
kommune. Efter proklama i Statstidende 
for 15. marts, 16. april og 16. maj 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 19.188: „D a v i d 
C h r i  s t e n s  e  n ' s  B o g h a n d e l  o g  
Bogtrykkeri A/S" af Kjellerup. Med­
lem af bestyrelsen G. L. Christensen er 
afgået ved døden. Fru Ruth Madsen, 
Almindingen 57, Kobenhavn, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.053: „Forlags-
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1  9  4  6  i  L  i  k  v  i -
d a t i o n" af København. Efter proklama 
i Statstidende for 5. december 1947, 5. 
januar og 5. februar 1948 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.565: „H e r 1 e v 
I n d u s t r i g a a r d  A / S  i  L i k v i d a ­
tion" af København. Under 15. novem­
ber 1949 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Leo Dannin, 
Vester Voldgade 86, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator alene. 
Register-nummer 20.816: „Indkøbs-
Aktieselskabet ROFA" af Kø­
benhavn. Under 19. marts 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 4300 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 204.300 
kr. fuldt indbetalt. N. B. Lauridsen er ud­
trådt af og direktør Ivan Ibsen Rømer, 
Nakskovvej 25, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.836: „N o t r a f i n 
A/S" af København. N. J. Kørner er ud­
trådt af og ingeniør Jens Henry Larsen, 
Mosehø j vej 54, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 21,823: „Ejendoms­
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a k t i e s e l s k a b e t  H e r l e v  P a r k -
g a a r d II" af København. Under 6. fe­
bruar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Snedkermester Niels Laursen 
Pedersen, Haabets Allé 37, malermester 
Otto Lemming, Vigerslevvej 281 B, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 30. marts: 
Register-nr. 3: „A/S De Forenede 
Vagtselskaber" af København. Un­
der 4. marts 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nr. 222: „Aktieselskabet 
Varde Ban k" af Varde. Medlem af be­
styrelsen J. Søndergaard Kristensen er af­
gået ved døden. N. F. Kastoft er udtrådt 
af, og manufakturhandler Andreas Peter­
sen, Varde, slagtermester Otto Henrik Ve­
stergaard, Nr. Nebel, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 227: „Privatban­
k e n  i  K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
skab" af København. C. L. Larsen, L. J. 
Boétius er fratrådt og Alfred Blindbæk, 
Herluf Ludvig Nørregaard, Nicolai Thor­
vald Starup, Georg Erhard Eduard Voss 
og Carsten Ambjørn Petersen er tiltrådt 
som A-prokurister. N. T. Starup, G. E. E. 
Voss og G. A. Petersen er fratrådt som 
B-prokurister. 
Register-nummer 232: „Banken for 
K o l i n d  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l -
s k a b" af Kolind. L. M. Larsen er udtrådt 
af, og tømrermester Valdemar Pedersen, 
Vestergade, Ryomgaard, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 1142: „A/S K o n v o-
lutfabriken Royal" af Aabyhoj. 
Prokura er meddelt: Eleonora Hansen i 
forening med tidligere anmeldte Børge 
Holger Thykier. 
Register-nummer 1226: „Aktiesel­
s k a b e t  H o l b æ k  M a s k i n f a b r i k "  
af Holbæk. Under 4. marts 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 1787: „Aktiesel­
s k a b e t  H e n r i q u e s  &  L ø v e n ­
g r e e n s  T r i c o t a g e f a b r i k k e r "  a f  
Frederiksberg. Under 15. marts 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 1964: „Smith & Go. 
(Aktieselska b)" af Odense. Medlem 
af direktionen K. V. Nielsen og direktør, 
civilingeniør Axel Semler, Vodroffsvej 49, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2634: „Aktiesel­
s k a b e t  B l a a k i l d e  M ø l l e s  F a ­
brikker" af København. Selskabets di­
rektør G. Simonsen er afgået ved døden. 
Direktør Gunnar Bjerg, Bogtrykkervej 37, 
København, er tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bort­
faldet. Eneprokura er meddelt: Holger 
Kristian Pari. 
Register-nummer 4004: „Aktiesel­
s k a b e t  T o m m e r u p  T e g l v æ r k "  a f  
Tommerup kommune. Under 30. decem­
ber 1949 er selskabets vedtægter ændrede. 
Mogens Johannes Rasmussen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Ove Bisgaard, 
Damgade 25, Assens, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte: Mogens Johannes Ras­
mussen, Tommerup, er indtrådt i direk­
tionen. 
Register-nummer 4551: „D e t F o r e n e-
de Olie Kompagni A/S (T h e 
United Oil Gompany Lt d.)" af 
København. Under 10. juni 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 8881: „Aktiesel­
skabet N o m i n a" af København. Den 
B. Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nr. 9491: „Ejendomssel­
skabet „N ø k k e r o s e" A/S" af Køben­
havn. Under 1. november 1948 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Ringsted. J. F. T. Kiihl, E. T. 
Ki'ihl, E. Moyell er udtrådt af, og repræ­
sentant Poul Richardt Gottschalck Møller, 
Bispeparken 28, Kobenhavn, bogholder 
Leo Alfred Hjalmar Pedersen, Sjællands-
gade 6, Ringsted, inspektør Kristian Horn­
strup Laursen, Vangebovej 31, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. J. F. T. Kiihl er 
fratrådt og nævnte K. Hornstrup Laursen 
er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 10.774: „S k i v e V e n-
s t r e  b l a d s  B o g t r y k k e r i  ( G e n ­
iral t r y k k e r i e t; A/S" af Skive. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 29.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 11.297: „Aktiesel­
s k a b e t  M  a  t  r .  N  r .  7  4  8  a f  K ø b e n ­
h a v n s  u d e n b y e s  V e s t e r  K v a r -
t e r" af København. S. E. Jørgensen er ud­
trådt af, og bankbestyrer Garl Sørensen, 
Raadhusvej 8, Gharlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 11.752: „Ejendoms­
s e l s k a b e t  a f  8 .  J u n i  1 9 3  2 ,  A k t i e ­
selskab" af København. Den R. B. Jen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 12.349: „Aktiesel­
skabet „Ryparke n"" af København. 
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Medlem af bestyrelsen C. F. C. S. Chri­
stiansen er afgået ved doden. Forretnings­
fører Valdemar Nielsen, Hyrdevangen 36, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.743: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  L e r c h e s  S p o r t s m a g  a -
s i n" af København. A. H. Hassel er ud­
trådt af, og fru Eva Elisabeth Giinther 
Thiesen, Strandvej 221, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. E. E. van der Aa. Kiih-
le er fratrådt som direktør og prokurist. 
Fuldmægtig Olaf Møller, Fanøgade 1, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør og pro­
kurist. 
Register-nr. 14.397: „Odense Æg-
forretning A/S" af Kobenhavn. Under 
23. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 14.443: „Aktiesel­
skabet Olaf O. Barfod & C o." af 
København. Medlem af bestyrelsen A. W. 
M. Jochimsen er afgået ved døden. Fru 
Ellie Skat-Rørdam, Skovbrynet 31, Kgs. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.604: „Aktiesel­
skabet „C H E M I A", Kemisk Fa­
brik og Laboratoriu m" af Frede­
riksberg. O. V. Thyssen er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Bogholder­
ske fru Rigmor Hesseldahl, Dr. Olgasvej 
28, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.743: „Aktiesel­
s k a b e t  T a a s t r u p  P a r k e t s t a v -
fabrik" af Taastrup. Tømmerhandler 
Hans Peter Burkard Jørgensen, Vestervej 
6, Taastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Otto 
Sogreen Pedersen, Roskilde Landevej 40, 
Taastrup, er tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bort­
faldet. 
Register-nr. 15.250: „A/S La F 1 e u r i-
s t e" af København. Medlem af bestyrel­
sen og direktør H. C. C. Serve er afgået 
ved døden. P. M. M. Jensen er udtrådt af, 
og kontorassistent frøken Magna Hedvig 
Vinther, Florensvej 11, bankbud Kaj Vin­
ther Petersen, Hanovergade 4, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.484: „Aktiesel­
s k a b e t  S æ r s l e v  D e s t r u k t i o n s ­
a n s t a l t  a n i m a l s k  F o d e r m e l s -
fabrik" af København. Medlem af be­
styrelsen og forretningsfører C. Simonsen 
er afgået ved døden. Overretssagførrer 
Knud Einer Knudsen, Amaliegade 15, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Direk­
tør Gunnar Bjerg, Bogtrykkervej 37, Kø­
benhavn, er tiltrådt som forretningsfører, 
hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet. Eneprokura er meddelt; Holger 
Kristian Pari. 
Register-nr.. 16.280: „Rederiaktie-
s e 1 s k a b e t „V i t u s B e r i n g"" af Hor­
sens. Medlem af bestyrelsen I. N. Løvschal 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 16.535: „Dansk K a-
p i t a I a n 1 æ g A/S" af København. Un­
der 14. marts 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nr. 17.492: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L  a  n  g  a  g  e  r  b  o "  i  
Likvidation" af Kobenhavn. Under 
30. december 1949 er selskabet trådt i lik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik­
vidator er valgt: Inspektør Arthur Viggo 
Thorvald Hansen, Lyovej 2, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 17.777: „Johansen 
& Krogh A/S" af København. I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 7. de­
cember 1949 er samtlige aktiver og passi­
ver overdraget til „Heddon A/S" (reg.-nr. 
18.994), hvorefter selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 17.808: „Otto J ø r-
gensen og Go. Akt s." af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør O. Jør­
gensen er afgået ved døden, O. R. Tardorf 
er udtrådt af, og prokurist Jens Færch 
Jørgensen, Strandvej 140 B, Hellerup, pro­
kurist Hans Færch-Jørgensen, Taarbæk-
dalsvej 3 A, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Fru Bertha Kirstine Jørgen­
sen, Emilievej 12, Charlottenlund, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 18.900: „Skandina­
visk Fabriks produktion A/S" af 
Gentofte. E. A. Heegaard, P. Michelsen, C. 
Stage er udtrådt af, og prokurist Oskar So­
fus Førsting, Strandvej 437, Vedbæk, over­
assistent Birger Hoeg Brask, Nørre Far­
imagsgade 33 A, fru Karen Magda Kroger 
Jensen, Strandboulevard 14, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.015: „Københavns 
Vognmandsforretning A/S" af 
København. Under 28. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
lens deling i A- og B-aktiekapital er bort­
faldet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 10.000 kr.. 
Register-nummer 19.484: „A/S Arbej­
d e r n e s  K u l f o r r e t n i n g ,  O d e n s e "  
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af Odense. Medlem af bestyrelsen R. J. 
Vorre Rasmussen er afgået ved døden. 
Bogholder Oskar Christensen, Falen 12, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.557; „A, R o 1 d b y 
A/S" af København. A. W. Jacoby er ud­
trådt af, og fru Mathilde Kristine Erikka 
Roldby, Kajerodvej 108, Birkerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Harriet Mudie Riber. 
Register-nr. 20.027: „Københavns 
Inventar Selskab A/S (K. I. S.)" af 
Frederiksberg. A. Aabye Madsen, K. Mad­
sen er udtrådt af, og snedkermester Svend 
Henry Pedersen, fru Maren Christine Pe­
dersen, begge af Mariendalsvej 74, Koben-
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 20.287: „International 
P u b 1 i s h i n g C o m j) a n y A/S" af Ko­
benhavn. J. Christensen, A. V. Andersen, 
A. S. Ambrosen, R. C. Holm er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte A. V. Andersen er fra­
trådt som forretningsfører. 
Register-nummer 20.304: „A/S H. C. 
H a n s e n ,  H a n d e l s s e l s k a b ,  S k æ l ­
sko r" af Skælskør. Medlem af bestyrel­
sen H. C. Hansen er afgået ved døden. 
Fuldmægtig i finansministeriet Frode Riis, 
Overgaden o/ Vandel 38, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.314: „A/S Siger­
s t e d  o g  S a n d b y  T e g l v æ r k e r "  a f  
Sigersted by og sogn. Medlem af bestyrel­
sen H. C. Hansen er afgået ved døden. Fru 
Ota Degn Riis, Kildegaardsvej 35, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.387: „Jydsk Ka­
pitalinvestering A/S" af Aalborg. 
Den tegnede aktiekapital 100.000 kr. er 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 20.994: „A/S Høje 
Kristense n" af Hurup (Thy), Under 
28. december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Johannes Hoje Kristensen er ud­
trådt af, og fru Kirstine Marie Vium Kri­
stensen (kaldet Hoje Kristensen), Hurup 
(Thy), er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.039: „Aabenraa 
M e t a l v a r e - F  a b r i k  A / S  i  L i k v i ­
dation" af Aabenraa. Under 9. januar 
1950 er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren (prokuristen) er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: Direktør 
Steen Steensen Blicher, Horsens, direktør 
Gunnar Ravn, Haderslev, landsretssagfører 
Otto Ludvig William Hammerich, Aaben­
raa. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af samtlige likvidatorer i forening. 
Under 3. april: 
Register-nr. 1023: „Ejendomssel­
s k a b e t  1 9  1 1 ,  A k t i e s e l s k a b "  a f  
København. Bestyrelsens formand A. R. 
Petersen er afgået ved døden. A. K. Fus-
sing er udtrådt af, og frøken Margrethe 
Trock, Øster Søgade 8, København, drifts­
bestyrer Tage Fussing, Alléen 6, Kastrup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen M. M. L. Frimodt er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nr. 1666: „Dansk Kjole­
n e t -  o g  P o s s e m e n t f a b r i k  A k ­
t i e s e l s k a b  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Kobenhavn. Under 20. marts 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Mogens Moltke-
Leth, Bredgade 49, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nummer 4538: „A k t i e s e 1-
s k a b e t  C i v i l e t a t e r n e s  * S  o  m -
m e r h u s e" af København. H. H. Chri­
stensen, L. K. Thomas er udtrådt af, og 
fuldmægtig i post- og telegrafvæsenet 
Carl Vilhelm Theodor Struve, Hede-
mannsgade 6, overtoldassistent Hjalmar 
Christian Andersen, Nokkerosevej 1, beg­
ge af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 8252: „A k t i e s e 1-
s k a b e t P. M. B u d t z & C o" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist S. O. Egede-Lassen er afgået 
ved døden. V. O. Egede-Lassen er udtrådt 
af, og fru Elisa Augusta Betty Egede-Las­
sen, Broholms Allé 12 c, Charlottenlund, 
landsretssagfører Alfred C osman Levy­
sohn, Nytorv 7, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 9847: „Norsk Hy­
d r o s  S a l g s k o n t o r  f o r  D a n m a r k  
A/S" af København. A. Holst er fratrådt 
og Hans Dalen, GI. Dronninggaards Allé 
18, Holte, er tiltrådt som direktør og der 
er meddelt ham prokura i forening med 
tidligere anmeldte prokurist Amalie Jo­
sefine Mathilde Juul eller med medlem­
mer af bestyrelsen Christian Ludvig Ju­
lian David eller med Christian Ditlev Liit-
tichau. Den H. Løss meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
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Register-nr. 12.446: „„E. N i c h u m s 
P a p i r -  &  P a p v a r e f o r r e t n i n g "  
A k t i e s e l s k a b ,  t  i  d  1 .  H e l s i n g ø r  
Papirposefabrik A/S" af Hel­
singør. Under 15. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Aktieselskabet Dansk Papir-In­
dustri". Selskabet er overført til nyt reg.-
nr. 22.022. 
Register-nummer 14.409: „A/S A mol d 
S  c  h  m  i  t  z ' s  E n k e ,  S e g l  m  æ  r  k  e -
f a b r i k" af København. Under 10. marts 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Medlem af 
bestyrelsen H. Toft er afgået ved døden. 
A. F. L. Schmitz, L. L. Schmitz er ud­
trådt af og bogtrykker Thorvald Carl Os­
car Petersen, fru Ellen Rigmor Petersen, 
begge af Vardegade 24, grosserer Louis 
Frederik Brauneiser Schrøder, fru Val­
borg Schrøder, begge af Finsensvej 44 c, 
alle af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. L. L. Schmitz er fratrådt og nævnte 
L. F. B. Schrøder er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt: Thorvald Carl 
Oscar Petersen. 
Register-nummer 15.291: „A/S F. C. 
B e n d i x e n ,  C i g a r  &  T  o  b  a  k  s  f  a -
b r i k" af Thisted. Under 28. oktober 
1949 og 23. marts 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er at 
drive handel og fabrikation af cigarer, 
røgtobakker, cigaretter og skråtobak og 
artikler, der står i forbindelse hermed 
samt søge indtjening gennem køb og drift 
af fast ejendom og/eller køb af børsnote­
rede obligationer og aktier, hvilke altid 
skal noteres som tilhorende aktieselskabet, 
samt fmanciering. 
Register-nummer 15.548: „A/S Niels 
D .  K  e  m  p  j  u  n .  s  L æ d e r  f a b r i  k "  
af Roskilde. Eneprokura er meddelt: 
Svend Vilhelm Andersen. 
Register-nummer 19.771: „A/S Vest­
jysk S t e n v æ r k" af Sevel sogn, 
Vinderup kommune. K. M. Bernth er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.833: „A/S Ods­
herreds Bryggeri" af Svinninge, 
Asmindrup sogn. Medlem af bestyrelsen 
A. Ludvigs er afgået ved døden. Biograf­
ejer fru Thora Krarup Ludvigs, Holbæk, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.362: „A/S Fri­
murerhuset i Esbjerg" af Es­
bjerg. P. J. Veldt, N. O. Johansen er ud­
trådt af og radiokonstruktør Harald Jen­
sen, Skolegade 90 A, fabrikant Niels Peter 
Nielsen, Englandsgade 13, begge af Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. P. J. 
Veldt er udtrådt af og medlem af besty­
relsen J. G. Koors er indtrådt i direktio­
nen (forretningsudvalget). 
Register-nummer 21.784: „A/S Her­
ning Farveri" af Herning. Medlem 
af bestyrelsen Jensine Bjerregaard fører 
efter indgået ægteskab navnet: Jensine 
Knudsen. S. A. Fischer er udtrådt af og 
fabrikant Gunnar Buur Jensen, Herning, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 4. april: 
Register-nummer 2567: „Aktiesel­
s k a b e t  N a k s k o v  K  u  1  i  m  p  o  r  t "  a f  
Nakskov. Medlem af bestyrelsen G. W. 
Bottern er afgået ved døden. Direktør 
Erik Friedrich Menck, Kildevej 21, Rung­
sted kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5253: „Højgaard 
& Schultz A/S" af København. Proku­
ra er meddelt: Jørgen Christoffersen og 
Jens Holger Rasmussen i forening eller 
hver for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister eller med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 10.894: „H ans H e n-
r i c h s e n & C o. A/S" af Nykøbing F. 
Medlem af bestyrelsen M. M. Henrichsen 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 14.189: „A/S J u s t-
c o" af Frederiksberg. Medlem af besty­
relsen N. J. Jensen er indtrådt i direk­
tionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet. 
Register-nummer 16.255: „A/S E11-
w o o d" af Kobenhavn. Under 13. novem­
ber 1946 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Eugen Petersen's 
Eftf. A/S". Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 22.031. 
Register-nummer 16.675: „A/S Farve-
fa b r i k e n F æ r ø s i t" af København. 
J. Park er udtrådt af, og salgschef Alf 
Knudsen, Ryslinge, Fyen, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.167: „A/S S p e d i-
t r a - S p e d i t i o n & A u t o t r a n s-
p o r t" af Aabenraa. Under 9. december 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „A/S Sønderborg Kokos­
væveri". Selskabets hjemsted er Sønder­
borg. Selskabets formål er at drive fabri­
kation af, samt handel med tekstiler, der­
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under import og eksport. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af en 
direktør alene eller af en prokurist i for­
ening med en fuldmægtig; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. E. C. Andresen, H. 
Christiansen er udtrådt af, og revisor 
Heinrich Wilhelm Jessen, Haderslev, fru 
Gertraud Clausen, Sønderborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. H. Christiansen er fratrådt 
som direktør. Selskabet er overført til reg.-
nr. 22.032. 
Register-nummer 21.198: „Atlantic 
B u s A/S" af Bagsværd. Under 3. august 
1949 er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er: „Alliance Bus A/S". Sel­
skabets hjemsted er Rødovre. Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 22.030. 
Register-nummer 21.490: „A k t i e s e 1-
skabet Jobs. W." af Næstved. Under 
29. august 1949 og 8. marts 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Under 5. april: 
Register-nummer 1625: „Aktiesel­
skabet Frie h s" af Aabyhoj pr. Aar­
hus. Prokura er meddelt: Knud Ingvar 
Lundsager i forening med tidligere an­
meldte Tyge Rosendahl Møller. 
Register-nummer 18.191: „Restau­
rant „F i o n a" A/S i L i k v i d a t i o n" 
af Kobenhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 12. december 1947, 12. januar 
og 12. februar 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.423: „B y g g e-
a k t i e s e l s k a b e t  S v e n d b o r g "  a f  
Svendborg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 575 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 40.575 kr. fuldt indbetalt. 
Register-nr. 20.638: „A/S „S u r v e y" 
M a s k i n -  &  S  k  i  b  s  i  n  s  p  e  k  t  i  o  n "  a f  
Kobenhavn. H. K. Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.797: „A/S Willy 
Krogh i Likvidatio n" af Køben­
havn. Under 24. februar 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren (prokurist) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Knud Gustav Ralph Brix Brixow, Vester 
Voldgade 96, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 21.050: „Arup & 
B r u h n A/S" af København. Enepro­
kura er meddelt: Hans Færch-Jørgensen. 
Under 11. april: 
Register-nummer 2050: „F. A. Han­
s e n s  E f t e r f ø l g e r ,  A k t i e  s e  1 -
s k a b" af Køge. Prokura er meddelt: 
Kai Andersen i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 6397: „V i 1 h. K r u s e 
A/S" af København. C. H. J. Jørgensen, 
A. V. Christiansen, T. T. Tørkildsen er 
udtrådt af og grosserer Ingolf Karl Poul 
Nielsen, fru Lilly Christense Nielsen, 
begge af Musvaagevej 12, skrædermester 
Hugo Amskov, Rosengaarden 12, alle af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9597: „Aktiesel­
skabet H. C. Ørstedsvej 50" af 
København. x \ .  G. Tikockis, M. Tikotzki 
er udtrådt af og fru Bertha (Bella) 
Komisartchik, H. C. Ørstedsvej 50, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. S. A. 
Funder er fratrådt som direktør med ene­
prokura. Medlem af bestyrelsen A. V. 
Aagesen er tiltrådt som direktør med ene­
prokura. 
Register-nummer 9901: „A/S Køben­
h a v n s  T a r m  K o m p a g n i "  a f  
Kobenhavn. A. J. C. Bjerregaard er ud­
trådt af og fabriksbestyrer Nanny Marie 
Johnsen, Engelsborgvej 3, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.897: „Aktiesel­
s k a b e t  V e s t e r g a d e s  F i s k e h u s  
i Likvidation" af Odense. Under 9. 
januar 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Revisor 
Henry Charles Thanner, Kongensgade 71, 
Odense. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 13.450: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  J a g t v æ n g e t "  
af Gentofte kommune. Bestyrelsens for­
mand H. E. F. Wichmand er afgået ved 
døden. Stationsleder Aage William de 
Lemos, Broholms Allé 29, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 19.966: „A/S C. M. 
E R I K S E N  &  S Ø N  I s e n k r a m  o g  
Køkkenudstyr" af Odense. Den H. 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Hans Jørgen 
Møller Kristensen. 
Register-nummer 20.348: „A/S Valby 
Karosserifabrik" af København. 
N. K. R. Hansen er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør med prokura. 
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Fru Marie Jensine Larsen, Bøllegaard 
Allé 33, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.203: „L i 1 i u s c o 
A/S" af København. H. J. Schåfler er ud­
trådt af og kontorchef John Leif Strand 
Nielsen, Blidahpark 4, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 12. april: 
Register-nummer 534: „F y e n s D i s-
c o n t o  K a s s e  ( B a n k - A k t i e s e l ­
skab)" af Odense. Prokura er meddelt: 
Kurt Aage Blæsbjerg, Johan Christian 
Frederik Busch, Ove Krohn, Gunnar 
Christian Lunde og Carl Frederik Weih-
rauch to i forening eller hver for sig i 
forbindelse med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller med en direktør. 
Register-nr. 1353: „Danske Olie­
møller og Sæbefabrikker, Ak­
tieselskab" af København. Under 23. 
december 1949 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 4.000.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500, 1000 og 
4000 kr. 
Register-nummer 7528: „A/S Heins-
v i g  o g  O m e g n s  F o r s å  m  l i n  g  s -
h u s" af Heinsvig kommune. Bestyrelsens 
formand M. D. Jensen og bestyrelsens 
næstformand H. K. Bang samt Andreas 
Nielsen (kasserer), J. M. Kristensen, H. A. 
Torstensen, Anders Nielsen, J. K. L. 
Christensen er udtrådt af og husejer 
Harald Nordborg Nielsen (formand), 
landmand Marius Jørgensen (næstfor­
mand), installatør Albrekt Gunderlund 
(kasserer), vognmand William Petersen 
Jensen, arbejdsmand Peter Lauridsen, fru 
Ane Marie Nielsen, landmand Niels Lau­
rids Lauridsen, alle af Heinsvig, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7537: „Aktiesel­
s k a b e t  R u d k ø b i n g - V e  m m  e -
n æ s Færgerute" af Rudkøbing. Un­
der 24. marts 1949 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets formål er at drive 
rederivirksomhed, derunder særlig at op­
retholde en regelmæssig færgeforbindelse 
mellem Vemmenæs og Rudkøbing til 
transport af enhver art såvel af personer, 
befordringsmidler som gods og i forbin­
delse hermed påtage sig servering for 
passagerer i henhold til bevilling. Be­
kendtgørelse til aktionærer sker i „Lange­
lands. Avis", „Langelands Folkeblad" og 
dagbladet „Langeland". 
Register-nummer 8741: „A k t i e s e 1-
s i k a b e t  N ø r r e  F l ø d a l  K r i d t  -  o g  
Kalkværk" af Frederiksberg. Under 
25. marts 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Køben­
havn. E. R. Licht er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen N. G. Laursen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 10.772: „Aktiesel­
skabet „Hotel N o r d 1 a n d"" af Kø­
benhavn. A. H. Pedersen, Y. H. Andersen 
er udtrådt af, og direktør Poul Bernhard 
Emil Christensen, Løvspringsvej 2, Char­
lottenlund, landsretssagfører Poul Lind-
boe, Studiestræde 57, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. C. J. Andersen er fra­
trådt, og nævnte P. B. E. Christensen er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham ene-prokura. 
Register-nr. 15.739: „E j e n d o m s-
A k t i e  s e l s k a b e t  a f  1 3 .  J a n u a r  
1 9 2 5" af København. H, Schrøder er 
udtrådt af og kontorchef Niels Borge Lar­
sen, Hostrups Have 32, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.247: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g  A k t i e - B r y g g e ­
rier („L i m f j o r d e n", „U r b a n" & 
„S k a n d i a")" af Aalborg. Under 30. 
december 1949 og 8. februar 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 130.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 780.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.655: „Aktiesel­
s k a b e t  H a r  r o  J .  H a n s e n ,  I  m -
port-Export Køben hav n" af Kø-
iDenhavn. Under 19. december 1949, 14. 
februar og 26. marts 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er: 
„Handels- og Ejendomsselskabet Skede­
bjerg A/S". Selskabets hjemsted er 
Aabenraa. Selskabets formål er at drive 
handel af enhver art; selskabet har end­
videre ret til at eje fast ejendom. J. O. 
Johansen, D. Johansen er udtrådt af og 
bankdirektør Christian Peter Koberg, 
landsretssagfører Aage Martin Lorentzen, 
begge af Aabenraa, er indtrådt i bestyrel­
sen. J. O. Johansen er fratrådt, og nævnte 
A. M. Lorentzen er tiltrådt som direktør. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
22.043. 
Register-nummer 19.663: „Entrepre­
n ø r -  ø g  B y g g e f i r m a  M e d a n o  i  
Likvidation" af København. Under 
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20. marts 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen, direktøren og proku­
risterne er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Direktør Dan Gunnar Diemer, Ro­
lighedsvej 1, Skodsborg. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Under 13. april: 
Register-nummer 6398: „A k t i e s e 1-
sk a b eft „O den se Paladsteate r"" 
af Odense. Direktør Otto Laurits Nør­
mark, Linde Allé 32, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.597: „Ingeniør­
firmaet Constantin Brun Ak­
t i e s e l s k a b  ( G .  B .  V a r  m  e  m  a  a  1  e  r  
A/S)" af København. P. G. Thyme er 
fratrådt som direktør med prokura. Givil-
ingeniør Hard Høeker Harrsen, Tagens­
vej 257, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham prokura. 
Prokura tegnes herefter af Hard Høeker 
Harrsen, Gustav Wedell-Wedellsborg, 
Svend Olaf Gudnitz og Ove Borch to i 
forening. 
Register-nummer 1B.502: „D a n s k 
S a I i x Industri A/S i L i k v i d a-
t i o n" af Søllerød kommune. Efter pro­
klama i Statstidende for 21. april, 22. 
august og 22. september 1949 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.566: „Aktiesel­
s k a b e t  V a l d e m a r  S m i t h ,  T  h  i -
s t e d" af Thisted købstad. K. L. Jensen 
er udtrådt af og fru Alberta Emilie 
Bjerregaard, Thisted, er indtrådt i besty­
relsen. J. G. 1). Leerhøj er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Kaj Lykke Jensen, Thisted, 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham prokura i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.630: „B j e 1 k e L. 
R a s m u s s e n A/S i L i k v i d a t i o n" 
af Kobenhavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 26. juli, 26. september og 26. 
november 1947 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.194: „Bojesens 
H ø j t t a l e r  S e r v i c e  A / S  i  L i k v i ­
dation" af Gladsaxe. Under 28. marts 
1950 er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Kai Juul, Trom­
mesalen 2, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.083: „A/S Alga 
F o r 1 a g" af Korsør. Under 17. februar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er København. J. 
Hartvig Jacobsen, K. Sonne-Holm, V. 
Jørgensen er udtrådt af og direktør Ru­
dolf Juhl Vinther Fardal, Borgmester 
Jensens Allé 22, direktør Ib Carf Scheel 
Edelmann, Amicisvej 25, begge af Kø­
benhavn, direktør Ernst Goran Holmqvist, 
Eknåsvågen 5, Stora Essingen, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 19.759: „B o g h a 1 I e n 
Raadhuspladsen A/S" af Køben­
havn. O. H. Scheike er fratrådt og direk­
tør Ejnar Thue Andersen, Niels Ander-
sensvej 56, Hellerup, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 19.864: „A/S V. Kron-
m a n & C o." af København. Under 9. 
december 1949 er P. J. Helles udtrådt af 
og landsretssagfører Villy Franklin Sø­
rensen, Vester Voldgade 10, København, 
indtrådt i bestyrelsen. Under 29. decem­
ber 1949 er bestyrelsens formand N. C. V. 
N. Lyngvang samt E. R. Licht udtrådt 
af og landsretssagfører Axel Hansborg, 
Kompagnistræde 34, frisørmester Oskar 
Adolf Malmstrøm, Carl Plougsvej 7, 
begge af København, indtrådt i besty­
relsen. Under 13. februar 1950 er nævnte 
V. F. Sørensen, A. Hansborg udtrådt af 
og dyrlæge Valdemar Julius Larsen (for­
mand), Kildeskovvej 31, forretningsfører 
Frede Christian Ludvig Weis Petersen, 
Frugtparken 28, begge af Gentofte, ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte F. C. L. Weis 
Petersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.566: „E. G. An­
dresen A/S" af København. O. Lerche, 
R. J. Bentsen, F. Vang er udtrådt af og 
prokurist Jacob Gunnar Holdt, Solrød 
strand, Solrod, grosserer Carl Laurkz 
Wilhelm Hansen, Strandhøjsvej 35, Char­
lottenlund, indtrådt i bestyrelsen. O. Ler­
che er udtrådt af direktionen. 
Under 14. april: 
Register-nummer 428: „A mager­
banken, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 4.000.000^ kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 1282: „Aktiesel­
skabet Banken for Sorø og Om-
e g n" af Sorø. Medlem af direktionen M. 
Mikkelsen er afgået ved døden. 
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Register-nummer 2568: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
ker, Hjørring" af Hjørring. Ene­
prokura er meddelt: Jens Budolfsen. 
Register-nummer 5653: „Aktiesel­
skabet M a r i a h j e m" af Haderslev. 
Medlem af bestyrelsen V. Larsen er afgået 
ved døden. Fru Gerda Kohler Skat-
Rordam, Harsdorffsvej 3 a, Kobenhavn, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8403: „Aktiesel­
s k a b e t  G  e  a  ( F  a  r  m  a  c  e  v  t  i  s  k -
k e m i s k F a b r i k)" af Frederiksberg. 
Under 27. december 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets bifirma 
„A/S H. H. Mathiassens Fabrikker (Ko­
benhavns Drops- og Konfekturefabrik­
ker) (Aktieselskabet Gea (Farmacevtisk-
keinisk Fabrik))" reg.-nr. 15.656) er slet­
tet. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand alene eller af den samlede direk­
tion; ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
E. A. Jensen er fratrådt som bestyrelsens 
formand, cand. pharm. Jørgen Gad An­
dresen, Ordrup Jagtvej 35, Charlotten­
lund, er indtrådt i direktionen. Medlem 
af bestyrelsen K. L. G. Andresen er valgt 
lil bestyrelsens formand. Den R. Jørgen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 13.193: „Dampskibs­
selskabet „Draco" A/S" af Koben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 450.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og 4000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. 
Register-nummer 15.656: „A/S H. H. 
M a t h i a s s e n s  F a b r i k k e r  ( K ø ­
b e n h a v n s  D r o p s -  o g  K o  n  f  e  k -
t  u  r  e  f  a  b  r  i  k  k  e  r )  ( A k t i e s e l ­
s k a b e t  G e a  ( F a r m a c e v t i s k -
kemisk F a b r i k))". I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Aktiesel­
skabet Gea (Farmacevtisk-kemisk Fa­
brik)" (reg.-nr. 8403) er nærværende bi-
firma slettet. 
Register-nummer 18.018: „Ingeniør-
S a m m e n s l u t n i n g e n s  E  j  e  n -
d o m s a k t i e s e 1 s k a b D o m u s T e c h-
n i c a" af Kobenhavn. Den tegnede aktie­
kapital 231.800 kr. er fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 18.100 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 249.900 kr., hvoraf 40.000 kr. 
A-aktier og 209.900 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. J. A. F. 
Christensen er udtrådt af, og ingeniør 
Christian Jørgensen, Døckerslund 4 A, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.795: „E. O. Far­
s t r u p ,  H a n d e l s -  ø g  F  i  n  a  n -
cie rings-Aktie se Is ka b" af Kø­
benhavn. Under 2. marts 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 35.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 21.723: „A. C. Illum 
A/S" af Kobenhavn. Prokura er meddelt: 
Harald Schønau og Thor Aastrøm i for­
ening. 
Under 15. april: 
Register-nummer 142: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  P r e s s e f a b r i  k "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen O. 
Meyer er afgået ved døden. Fabrikejer, 
borgmester Svend Aage Heineke, Kerte­
minde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2953: „F a 1 k o n e r-
a l l e e n s  B a z a r b y g n i n g  A  k -
t i e s e 1 s k a b" af Frederiksberg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 45.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 237.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Underdirektør cand. jur. Jør­
gen Christian Mathias Bang, Mynstersvej 
9, København, er tiltrådt som direktor. 
Register-nummer 3254: „Aalestrup 
L a n d b o b a n k  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Aalestrup, Vesterbølle, Østerbolle kommu­
ne. S. N. Therkildsen er udtrådt af, og 
direktor Andreas Andersen, Aalestrup, er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 4869: „H u s t ø m-
rernes Aktieselskab" af Aarhus. 
J. A. Bech, S. Klintrup er udtrådt af, og 
tømrer Laurits Edvard August Møller, Set. 
Poulsgade 15, tomrer Adolf Selmer Jensen 
Skodt, Fuglsangs Allé 13, begge af Aar­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr 7340:. „N a r v a F 1 a c h s -
M a n u f a c t u r  A k t i e  s e l s k a  b "  a f  
København. Medlem af bestyrelsen A. S. 
Andersen er afgået ved døden. Grosserer 
Peter Robert Heinrich Peltzer, Foraarsvej 
34, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 10.274: „A/S Dansk 
P a p d a a s e Fabrik" af København. 
Medlem af bestyrelsen O. Meyer er afgået 
ved døden. Fabrikejer, borgmester Svend 
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Aage Heineke, Kerteminde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 14.496; „N o r d i s k 
Petroleums G o m p a g n i A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen E. V. 
Darlov er afgået ved døden. Kørelærer 
Bryde Darlov, Bogtrykkervej 16, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 14.802: „Store V i 1 d m o-
s e &  T ø r v e i n d u s t r i  A k t i e s e l -
s k a b" af København. Bestyrelsens for­
mand A. J. P. Premer er afgået ved døden. 
Kontorchef Karl Johannes Kjergaard, 
Godthaabsvej 137, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen N. G. 
Johansen er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 15.229; „A/S The 
D a n i a  S h o e  M a c h i n e r y  W o r k s  
L t d." af Kobenhavn. M. G. 6. Mæhl er 
fratrådt og Henning Levin Rønneberg, 
Strandvej 16 c, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 18.710; „W. H. W. 
M ø b e l i n d u s t r i  A k t i e s e l s k a b "  
af København. Under 3. april 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Herlev. 
Register-nummer 19.970; „A k t i e s e I-
s  k  a  b  e  t  T  a  n  k  -  &  B i l e j e r n e s  I n d ­
købs-Central" af København. Med­
lem af bestyrelsen E. V. Darlov er afgået 
ved døden. Kørelærer Bryde Darlov, Bog-
trykkervej 16, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.103; „Aktiesel­
s k a b e t  a f  2  4 .  A u g u s t  1 9 4 8  i  L i k ­
vidation" af København. Under 29. 
marts 1950 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Ralph Julian 
Benisen, Amaliegade 4, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Register-nummer 21.292; „A/S A m e r i-
c a n Star O i 1 (N. P. Ploug & C o.)" 
af Kobenhavn. J. H. R. Vinther er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. Den W. 
Lhorendahl meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 22.015; „Sønder­
borg Pølser A/S" af København. Ene­
prokura er meddelt; Anders Cordt Gjøls-
Andersen. 
Under 17. april; 
Register-nummer 97; „A/S Løven" af 
København. Medlem af bestyrelsen F. E. 
Pio er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Aage Johan Christian Petersen, Graa-
brodretorv 14, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 338; „A k t i e s e 1-
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A a r s  o g  O m ­
egn" af Aars. T. Thomsen er udtrådt af 
direktionen. 
Register-nummer 2352; „Aktiesel­
skabet C. Sturup & Co.sEftflg r." 
af Helsingør. N. P. Teisen er udtrådt af, 
og medlem af direktionen E. Bang er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4273; „Aktiesel­
s k a b e t  A f h o l d s f o l k e n e s  B y g ­
geselskab „K ø b e n h a v n"" af Kø­
benhavn. J. J. A. Jensen er udtrådt af, og 
typograf Christian Gunnar Otto Hansen, 
Vognmandsmarken 4, Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4836; „Aktiesel­
s k a b e t  „ A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i "  f o r  N a k s k o v  o g  O m e g n "  
af Nakskov. Under 5. juli 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 11.224; „A/S T h u 1 a" 
af Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen 
Ella Hansine Sandvig Jensen fører efter 
indgået ægteskab navnet Ella Hansine 
Sandvig Nielsen. 
Register-nr. 13.943; „Nørre Bjært 
Brugsforening A. m. b. A." af El-
tang-Vilstrup kommune. K. K. Fogt er 
fratrådt som bestyrelsens næstformand. P. 
Sørensen, J. Otzen, A. E. Vogensen er ud­
trådt af, og gårdejer Niels Vilhelm Niel­
sen, Nr. Bjært pr. Kolding, mælkehandler 
Alfred Peter Olesen, Drejens, Kolding, 
gårdejer Frederik Lassen, Eltang, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen T. H. H. Andersen er valgt til besty­
relsens næstformand. 
Register-nr. 15.822; „P o r c e 1 a i n-
f a b r i k e r n e  B i n g  &  G r ø n d a h l  
og Norden A/S" af København. A. C. 
Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 17.892; „K n u dW o 1 d A/S 
i Likvidation" af København. Under 
26. marts 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt; Landsretssagfører Poul Lindboe, 
Studiestræde 57, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator alene. 
Register-nummer 17.976; „A/S Orla 
O  1  s  e  n ' s  E  f  t  f .  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
København. Under 24. marts 1950 er sel­
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skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Kai 
Gotfred Jensen, Nørregade 6, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 20.446: „Elektrici­
t e t s  A k t i e s e l s k a b e t  E l e k t r o -
1 u m a" af København. Den B. T. Nielsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Emil Anders Abom i for­
ening med direktøren. 
Under 18. april: 
Register-nummer 286: „I. C. M o d e-
weg & Søn Aktieselska b" af Kø­
benhavn. J. P. Steffensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 1564: „Ringsted 
G u l d l i s t e -  o g  R a m m e f a b r i k  
Aktieselskab" af Ringsted. O. A. 
Bergemann er udtrådt af, og fru Ingeborg 
Bergemann, Biilowsvej 9, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1693: „Aktiesel­
s k a b e t  E r n s t  V o s  s ' s  F a b r i k "  a f  
Fredericia. Medlem af bestyrelsen O. 
Meyer er afgået ved døden. Direktør Knud 
Hannover, Callisensvej 38, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2247: „Skive T ø m-
m e r h a n d e l  A k t i e s e l s k a b "  a f  
Skive. Medlem af bestyrelsen A. M. An­
dersen er afgået ved døden. Direktør Hans 
Christian Baagøe Andersen, Skive, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Hans Torkild Andersen. 
Register-nummer 2471: „Aktiesel­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l -  o g  
Traadfabriker" af Frederiksberg. J. 
H. P. Lading er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer 4255: „Aktiesel­
skabet „Fer rosa n"" af København. 
Under 4. november 1949 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe­
talt. Direktør Poul Mortensen, Upsalagade 
12, København, direktør Karl Gustav 
Theodor Franciscus Wolffbrandt, Nødde-
vænget 11, Lyngby, er indtrådt i direk­
tionen. Eneprokura er meddelt: Karl Gu­
stav Theodor Franciscus Wolffbrandt. 
Register-nummer 4648: „Aktiesel­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s b a ­
geri i Svendborg" af Svendborg. S. 
A. Andersen er udtrådt af, og forretnings­
fører Svend Axel Lund, Brogade 11, 
Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5857: „Aktiesel­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l v æ r ­
ker i Egernsund" af Egernsund. H. 
F. Bachmann er udtrådt af, og leglværks-
ejer Carl Heinz Claus Bachmann, Nybøl, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-ur, 8742: „Vejle D a m p v æ-
v e r i Aktieselskab" af Vejle. Med­
lem af bestyrelsen: E. F. Flach-Bunde-
gaard "er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Bjarne Johnsen, Viborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 8885: „N y e b o e & 
Nissen A/S" af Frederiksberg, Under 6. 
januar 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 1000, 2000 og 4000 kr. C. E. 
Sander, K. E. Sander er udtrådt af, og 
bankdirektør Johannes Filskov, Strandvej 
35, højesteretssagfører Aage Bay Erichsen, 
Vestre Boulevard 17, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.443: „J u 1. M i-
chelsens Eft. A/S i L i k v i d a t i o n" 
af København. Under 7. april 1949 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Repræsentant Knud Georg Larsen, 
Ingerslevsgade 106, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
dator. 
Register-nummer 13.844: „A/S O, K a v-
1 i" af Glamsbjerg. H. R. Gormsen er ud­
trådt af, og direktør Erik Reinhard, Fred-
hejm, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.106: „Aktiesel­
s k a b e t  J .  W .  O l e s e n s  T r æ l a s t ­
f o r r e t n i n g  i  L i k v i d a t i o n "  a f  
Fredericia. Under 27, marts 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
(herunder den adm. direktør) er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Peter Andersen Gudsøe, Fredericia. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af lik­
vidator. 
Register-nummer 17.428: „Boligsel­
skabet Højagerbo A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen A. R, Peter­
sen er afgået ved døden. A, K, Fussing er 
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udtrådt af, og frøken Margrethe Trock, 
Øster Søgade 8, Kobenhavn, driftsbestyrer 
Tage Fussing, Alléen 6, Kastrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 17.826: „E mil W i e n e 
A/S" af København. K. Wiene er udtrådt 
af, øg direktør Johan Christian Holm, 
Lille Strandvej 14 B, Hellerup, landsrets­
sagfører Jess Otto Lassen, GI. Strand 42, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
K. Wiene meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nr. 21.005: „C r e m o Gheese 
G o m p a n y A/S" af Glamsbjerg. H. R. 
Gormsen er udtrådt af, og direktør Erik 
Reinhard, Fredhejm, Vedbæk, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Under 19. april: 
Register-nummer 1732: „Aktiesel­
s k a b e t  D  a  n  a  h  ø  j  i  K ø b e n h a v  n "  
af København. A. V. Nielsen, E. I. Menzel 
er udtrådt af, og landsretssagfører Garlo 
Erik Larsen, Amaliegade 4, frøken Viola 
Alexandra Elvira Herskind, Raadvadsvej 
20, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. A. V. Nielsen er fratrådt og 
nævnte G. E. Larsen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 2206: „Aktiesel­
s k a b e t  „ D a m p s k i b s s e l s k a ­
bet Tor m"" af København. Skibsreder 
Arne Schmiegelow, Stavangergade 6, Kø­
benhavn, er indtrådt som generalforsam­
lingsvalgt bestyrelsesmedlem og fratrådt 
som korresponderende reder. Skibsreder 
Garl Mazanti Andersen, Thorvaldsensvej 
7, København, er tiltrådt som korrespon­
derende reder og den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Pro­
kura, to i forening, er meddelt: Peter 
Willy Gandorf, Svend Ove Ghristian Jen­
sen og Poul Erik Jørgensen. 
Register-nr. 5494: „Olaf H. Smith 
A k t i e s e 1 s k a b" af København. Under 
26. januar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen. J. H. Han­
sen er udtrådt af, og direktør Willy Thor­
vald Holmkjær, Knud Rasmussensvej 5, 
København, direktør Poul Ghristian WTas-
sard, Judithsvej 13, Hellerup, er indtrådt 
i direktionen. Prokura er meddelt Wal­
ther Peter Fredung i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 6206: A/S G y k 1 e-
f o r r e t n i n g e n  I m p o r t ø r e n  
Rantzausgade N r. 3 2" af Køben­
havn. Under 25. januar 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 5000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 10.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 
kr. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdragel­
se af aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af besty­
relsen. A. M. G. Knudsen, P. E. K. J. Nør-
ding, A. J. N. Severin er udtrådt af, og 
fru Helga Anna Garoline Jensen, revisor 
Sigurd Anders Haxfort, begge af Aurikel-
vej 14, København, bestyrer Hans Peter 
Petersen, Durosvej 20, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.494: „A/S H v a 1-
søe & Erlandse n" af København. K. 
V. Seidelin Jensen er fratrådt som direk­
tør med eneprokura. Egon Laurits Peter 
Hageskov, Falkonervænget 27, Køben­
havn, er tiltrådt som direktør med ene­
prokura. 
Register-nummer 12.665: „Østerma­
r i e  B r u g s f o r e n i n g ,  A n d e l s s e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r "  a f  
Østermarie, Bornholm. H. J. Pedersen er 
udtrådt af, og avlsbruger Anthon Enok 
Hansen, Randkløve, Østermarie, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.201: „H. P. T i m m 
A/S" af Aarhus. Under 9. januar og 22. 
marts 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Register-nummer 13.837: „Aktiesel­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ T  i  p  -  T  o  p "  i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i Statstidende for 9. juli, 9. au­
gust og 9. september 1949 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 15.518: „B o 1 i g a k t i e-
s e l s k a b e t  S o l g a a r d e n  I I ,  V  e  j -
1 e" af Vejle. Under 11. august 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 16.543: „Aktiesel­
s k a b e t  O d d e n s  F i s k e e k s p o r t  
og Fiskeri" af Odden sogn. H. G. 
Larsen er fratrådt og fisker Erling Lar-
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sen, Mosede stiand pr. Greve strand, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.556: „N. L u n d s 
Væverier A/S i L i k v i d a t i o n" af 
København. Efter proklama i Statstiden­
de for 29. juli, 29. august og 29. septem­
ber 1947 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 17.872: „A/S Arbej­
d e r n e s  k o o p e r a t i v e  V i r k s o  m -
heder i Esbjerg" af Esbjerg. Under 
9. marts 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. A. M. Kristensen er udtrådt af, og 
fru Agnes Kirstine Schmidt, Exnersgade 
2, Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.873: „A/S Fæl­
lesbageriet i Esbjerg" af Esbjerg. 
Under 9. marts 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. A. M. Kristensen er udtrådt 
af, og fru Agnes Kirstine Schmidt, Ex­
nersgade 2, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 17.874: „A/S Arbej­
d e r n e s  V o g n m a n d s  -  o g  B r æ n d -
selsfor retning i Esbjerg" af Es­
bjerg. Under 9. marts 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. A. M. Kristensen er 
udtrådt af, og fru Agnes Kirstine Schmidt, 
Exnersgade 2, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.825: „S e i c o A/S 
i Likvidation" af Aarhus. Under 31. 
marts 1950 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Svend Otto Hasted, Sonder-
gade 56, Aarhus. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidator alene. 
Register-nummer 21.732: „A/S Bloch 
& Behrens" af Kobenhavn. Den T. E. 
Andersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet tegnes herefter pr. procu-
ra af tidligere anmeldte Jørgen Herman 
Liebing og Finn Erik Havemann Wil­
liamsen i forening. 
Register-nr. 21.875: „E j e n d o m s-
a k t i e  s e l s k a b e t  a f  3  1 .  o k t o b e r  
1 9 4 9" af København, M. E. M. Madsen 
er udtrådt af, og mælkehandler Børge 
Nissen, Marbækvej 5, Frederikssund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 20. april: 
Register-nummer 10.889: „A/S Carl 
N o r s t r a n d" af København. S. A. 
Bruun er udtrådt af, og Skjold Arthur 
Hansen, Frøbels Allé 1, København, er 
indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 12.719: „A/S V. C r o-
n e & M ø 11 e r" af København. Den K. V. 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 13.228: „Aktiesel­
skabet 15. November 1934" af 
Kobenhavn. Under 15. august 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 10.000 kr., indbetalt 
dels kontant, dels ved konvertering af 
ga^ld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant dels på anden måde. Medlem af be­
styrelsen Kirsten Biilow Nielsen fører 
efter indgået ægteskab navnet Kirsten Bii­
low Sivertsen. 
Register-nummer 13.530: „Kongeri­
g e t  D a n m a r k s  E l e k t r o m o t o r ­
abonnement A/S" af København. Un­
der 25. februar 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede, hvorefter selskabets hjemsted 
er Frederiksberg. A. E. Meyer, S. S. Niel­
sen, H. N. Nielsen er udtrådt af, og bank­
bestyrer Niels Georg Abraham Gleerup, 
GI. Kongevej 107, direktør Vilhelm Jeppe­
sen, Bomhoiis Have 10, installatør Vil­
helm Christian Nielsen, P. Hjorthsvej 3, 
alle af Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel­
sen. Prokura er meddelt: Alfred Ernst 
Meyer i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nr. 13.571: „Københavns 
D i s c o n t o k a s s e ,  B a n k - A k t i e s e l ­
skab" af København. De tidligere an­
meldte prokurister: Louis Lars Peter Pe­
tersen og Kristian August Størling Peder­
sen benævnes fremtidig A-prokurister, 
Gotfred Hans Petersen B-prokurist. Jens 
Erik Heiberg-Johansen er tiltrådt som 
B-prokurist, hvorefter selskabet pr. pro-
cura tegnes af 2 A-prokurister i forening 
eller af en A-prokurist i forening med en 
B-prokurist eller af en A- eller B-proku­
rist i forening med direktøren. 
Register-nr. 14.377: „Oscar S i e s b y e 
A/S" af København. Linder 15. december 
1949 og 28. februar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør. Eneprokura er med­
delt: Hans Siesbye. Prokura — to i for­
ening — er meddelt: Hans Milan Petersen, 
Holger Segato og Olav Erik Westermann 
eller hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte Kaj Jørgensen og Hen­
ry Rønsholdt Christoffersen. 
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Register-nummer 14.932: „Dansk A 1-
1) u m in Fabrik A/S" af Vejle. Under 
4. marts 1950 er selskabets ved læg ter æn­
drede. Selskabets formål er fabrikation og 
handel. 
Register-nr. 15.517: „B o 1 i g a k t i e-
s e l s k a b e t  S o l g a a r d e n  I ,  V e j l e "  
af Vejle. Under 11. august 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. 
Register-nummer 16.429: „S y g e k a s-
sernes Optik, Aalborg A/S" af 
Aalborg. Medlem af bestyrelsen S. R. Del­
fer er afgået ved døden. Forretningsfører 
Ernst Larsen, Blaamejsevej 9, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.430: „Sygekas­
sernes Optik, København A/S" 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen S. 
R. Delfer er afgået ved døden. Grosserer 
Johannes Nikolai Møller, Højgaards Allé 
58, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.431: „Sygekas­
sernes Optik, Odense A/S" af 
Odense. Medlem af bestyrelsen S. R. Del­
ler er afgået ved døden. Forretningsfører 
Ernst Larsen, Blaamejsevej 9, Koben-
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.530: „H ans Ha n-
s  e  n  s  S  ø  1  v  s  m  e  d  i  e  A k t i e s e l ­
skab" af Kolding. Ene-prokura er med­
delt: Holger Buhl. 
Register-nr. 17.047: „Ejendom s-
a k t i e  s e l s k a b e t  E d i s o n  s v e j  
3 i Likvidation" af København. Un­
der 3. april 1950 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra-
trådt. Til likvidator er valgt: Overretssag-
lører Christian Bentzen, Skindergade 43, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 17.212: „L. C. Jør­
gensens Maskinfabrik A/S i 
L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Under 
31. marts 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren (prokurist) 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: Fa­
brikant Lavrids Christian Jørgensen, Ro­
senvængets Hovedvej 34, landsretssagfø­
rer Rudolf Vilhelm Henningsen, GI Strand 
48, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendgm — af likvidatorerne 
hver for sig. 
Register-nr. 17.840: „Helge Guld-
strø m A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 28. marts 1950 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er Iratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Ernest Stephen 
Hartwig, Rosenborggade 7, København. 
Selskabet tegnes —r derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nr. 19.004: „P h i 1 e x Com­
pany L t d. A/S" af Frederiksberg. Be­
styrelsens formand V. E. V. Philipsen 
saml E. V. de Fine Licht, U. A. F. Phi­
lipsen er udtrådt af, og fru Maren Marie 
Hvass Hammer (formand), Rosenorns Allé 
41, forretningsfører Georg Helveg Lyhne 
Christensen, Eschrichlsvej 37, tømrerme­
ster Georg Egon Krumhardt, Aalborggade 
9, alle af Kobenhavn, er indtrådt i besty­
relsen. V. E. V. Philipsen er fratrådt som 
direktør. 
Register-nummer 19.548: „Aktiesel­
s k a b e t  S .  A .  W .  O .  E n t r e p r e n ø r ­
materiel og Maskiner" af Køben­
havn. H. H. Otzen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.133: „T o f l Niel­
sen & Matthesen A/S" af Lemvig. 
Under 9. januar 1950 er selskabets vedlæg-
ler ændrede. Ved salg af aktier — bortset 
fra overdragelse til hustru og livsarvin­
ger af købmand Jens Strarup Matthesens 
aktier — har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør eller af en 
prokurist; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse, 
eller af den administrerende direktør 
alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen 
i forening med underdirektøren. A. J. Jep­
pesen er udtrådt af direktionen. Medlem 
af direktionen Jens Strarup Matthesen, 
benævnes fremtidig administrerende di­
rektør. 
Register-nummer 20.729: „Aktiesel­
skabet „D a m h u s b o m m e n"" af 
Rødovre. J. W. Larsen (jun.) er udtrådt 
af, og Gunnar Harry Marius Johansen, 
Vordingborg, er indtrådt i direktionen. 
Register-nummer 20.943: „Tage Kong­
steds E f t f. A/S i L i k v i d a t i o n" af 
Viborg. Under 8. marts 1950 er selskabet 
Irådt i likvidation. Bestyrelsen og direk­
tøren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Direktør Thorvald Henry Ejnar Petersen, 
Viborg. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 21.588: „C O L L U X 
A/S i Likvidation" af Næstved. Un­
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der 3. april 1950 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Hugo Jensen Junlsgaard, Næst­
ved. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 22.030: „Alliance 
Bus A/S" af Rødovre. Den N. J. F. Ka­
strup meddelte eneprokura er tilbage­
kaldt. Prokura to i forening er meddelt: 
Preben Bornemann og Niels Juul Frede­
rik Kastrup. 
Under 21. april: 
Register-nummer 509: „Aktiesel­
s k a b e t  „  M i  s  s  i  o  n  s  h  o  t  e  1  1  e  t  i  
Badstuestræd e"" af København. 
Under 30. december 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
ændret til „A/S Bahns Hotel". Aktiekapi­
talen er udvidet med 12.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 52.000 
kr., fuldt indbetalt. Selskabet er overført 
til nyt reg.-nr.: 22.058. 
Register-nummer 1175: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n s  S c h o u  r  u p  &  J y l ­
l a n d s  S t a a l  -  o g  M a s k i n f o r r e t -
n i n g" af Aarhus. Under 28. marts 1949 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Hvert aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. 
Register-nummer 3859: „K j e 1 1 e r u p 
Bank, Aktie selska b" af Kjellerup. 
B. Klavsen er fratrådt og Erling Folmer 
Christensen er tiltrådt som kasserer. 
Register-nummer 7813: „Aktiesel­
skabet Bang & Olufsen" af Gim­
sing kommune. Under 19. december 1949, 
2. januar og 27. marts 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 kr. præferenceaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., hvoraf 600.000 kr. ordinære 
aktier og 400.000 kr. præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ved 
overdragelse af aktier til ikke-aktionærer 
— bortset fra overgang ved arv — har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning af 
tast ejendom af 3 medlemmer af besty­
relsen i forening. Medlem af bestyrelsen, 
direktionen og prokurist S. A. G. Olufsen 
er afgået ved døden. Ingeniør Lorents Ar­
ne Duus Hansen, Klosterrisvej 8, Køben­
havn, kontorchef Charles Voldum, Struer, 
godsejer Axel Olufsen, Quistrup, Struer, 
er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Marius Sobygaard Madsen i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Den P. B. 
Bang og C. Voldum meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 9747: „H. Poulsen 
& C o. Aktieselskab" af København. 
Prokura er meddelt: Erik Carl Nielsen i 
forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister eller med direktøren. 
Register-nummer 13.924: „Aktiesel­
skabet af 11. Marts 1 936" af Ko­
benhavn. E. Nielsen er fratrådt og Poul 
Lauritz Sørensen er tiltrådt som proku­
rist. 
Register-nummer 15.074: „Aktiesel­
s k a b e t  H a n d s k e f a b r i k e n  U n i -
0 n" af København. Under 21. marts 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.949: „M i n e i a 1-
vandsfabriken „S i f o n" A/S" af 
Frederiksberg. Poul Resen Wendelboe, 
Jægersborgallé 17, Charlottenlund, er til­
trådt som forretningsforer, og der er med­
delt ham eneprokura. 
Register-nummer 16.457: „M i n e r a 1-
vandsfabriken af 19 4 1 A/S 
1 L i k v i d a t i o n" af Kobenhavn. Under 
17. januar 1950 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Nicolai 
Benjamin Korshøj, Vesterbrogade 13, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. Selskabets bi-
firmaer er ændret til: „A/S Mineralvands-
fabriken „Ørstedsparken" (Mineralvands-
fabriken af 1941 A/S) i Likvidation" (reg.-
nr. 17.174) og „A/S Mineralvandsfabriken 
„Solbjerg" (Mineralvandsfabriken af 1941 
A/S) i Likvidation" (reg.-nr. 17.175). 
Register-nummer 17.174: „A/S Mine­
r a l v a n d s f a b r i k e n  „ Ø r  s t e d s -
p a r k e n "  ( M i n e r a l v a n d s f a b r i ­
ken af 1941 A/S) i L i k v i d a t i o n". 
Under 17. januar 1950 er „Mineralvands­
fabriken af 1941 A/S" (reg.-nr. 16.457) 
trådt i likvidation, hvorefter nærværende 
bifirmanavn er: „A/S Mineralvandsfabri-
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ken „Ørstedsparken" (Mineralvandsfabri-
ken af 1941 A/S) i Likvidation". 
Register-nummer 17.175: „A/S M i n e-
r a 1 v a n d s f a b r i k e n „S o 1 b j e r g" 
(M i n e r a 1 v a n d s f a b r i k e n af 
194 1 A/S) i L i k v i d a t i o n". Under 
17. januar 1950 er „Mineralvandsfabriken 
af 1941 A/S" (reg.-nr. 16.457) trådt i likvi­
dation, hvorefter nærværende bifirmanavn 
er; „A/S Mineralvandsfabriken „Sol­
bjerg" (Mineralvandsfabriken af 1941 
A/S) i Likvidation". 
Register-nr. 17.503; „„P y r o s k j o 1 d" 
A/S" af København, Under 12. januar og 
23. marts 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er; „Printpræg 
A/S". Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af mindst 
3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 
W. L. Pedersen, E. F. K. Morsbøl, L. C. 
Morsbø] er udtrådt af, og fru Henny Blan­
che Colin, froken Klara Hariette Colin, 
begge af Schlegels Allé 11, landsretssag­
fører Ole Peter Johannes Stockmarr, Ny^ 
torv 19, alle af København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte L. C. Morsbøl er fra­
trådt som direktør. Selskabet er overfort 
til reg.-nr.; 22.056. 
Register-nummer 19.995; „F e 1 i x K j o-
1 e r A/S i L i k v i d a t i o n" af Koben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 
5. oktober, 5. november og 5. december 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.525; „Aktiesel­
s k a b e t  J e n s e n  &  H o f f m a n  n "  a f  
København. Under 20. maj 1949 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 20.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr, 21.563; „Farum Sten-
0 g G r u s k o m p a g n i A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen A. R. Pe­
tersen er afgået ved døden. Medlem af 
direktionen C. F. Spangenberg er indtrådt 
1 bestyrelsen. 
Under 22. april; 
Register-n. 13.348; „N e h m s Kursus 
A/S" af København. P. B. Madsen, E. F. 
Lindstrøm er udtrådt af og direktør Knud 
Eggert Widell, Roskildevej 44 B o. g., fru 
Kirstine Spuhr, Forchhammersvej 2, 
begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen Nina Vilhelmine Elisabeth Lil-
holm, der efter indgået ægteskab fører 
navnet Nina Vilhelmine Elisabeth Widell, 
er fratrådt som direktør. Nævnte Knud 
Eggert Widell er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 17.213; „Erik M. D. 
Andersen A/S" af København. Under 
13. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „Dania Camera Co. A/S 
(Erik M. D. Andersen A/S)" (reg.-nr. 
22.061). Selskabets formål er; At drive 
import og industriel fremstilling af 
kameraer, fotografiske artikler og andre 
artikler, der hører til foto- og filmsbran-
chen. 
Register-nummer 17.798; „Dansk 
Plantage C o. A/S" af Odense. Under 
24. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. 
Register-nummer 19.413; „A/S Beles 
i I. i k v i d a t i o n" af Riisskov, Aarhus. 
Under 1. marts 1949 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt; Lands­
retssagfører Christian Richardt Kali, 
Østergade 3, Aarhus. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.696; „Aktiesel­
skabet „G A R T A"" af København. 
Medlem af bestyrelsen O. J. Moller er af­
gået ved døden. Handelsgartner Vilhelm 
Christian Riise, Aalekistevej 20, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.310; „DENTA-
N O R M A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 13. februar 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; Landsretssagfører Knud Harald 
Christian Thale, St. Torv 1, Aarhus. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 21.018; „A k t i e s e 1-
s k a b et H. Rosenberger" af Gen­
tofte kommune. Under 7. marts 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København. 
Register-nummer 21.305; „A k t i e s e 1-
skabet „H o 1 m i a"" af København. 
Under 9. marts 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. 
Register-nummer 21.611; „A/S V i g r a-
f o r m" af København. Under 29. marts 
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1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
E. Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 24. april: 
Register-nummer 658: „Aktiesel­
skabet Lemvig Bank" af Lem­
vig. Gårdejer, kreditforeningsrepræsentant 
Jens Peter Knud Frandsen, 0. Stokholm, 
Nr. Nissum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.381: „S. A. Kri­
stiansen A/S, Aarhus" af Aarhus. 
Under 25. februar 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 8000 kr. friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 50.000 kr. fuldt ind­
betalt. K. A. Hovendahl er udtrådt af, og 
fru Anna Kristiansen, Haslevangsvej 43, 
Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. april: 
Retgister-nummer 7425: „Aktiesel­
skabet „B ygningstekni k"" af 
København. Under 7. februar 1950 er det 
besluttet efter udløbet af proklama jfr. 
aktieselskabslovens § 37 at nedskrive 
aktiekapitalen med 13.200 kr. 
Register-nummer 12.423: „V o r d i n g-
b o r g J e r n h a n d e 1 A/S" af Vording­
borg. G. H. M. Johansen er fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Erik Egemose. 
Register-nr. 13.241: „H a n n e r u p-
Hansen, W i i k & Go. A/S" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen J. A. 
Kemp er afgået ved døden. F. G. Kemp 
er udtrådt af og bogholder Henry Alfred 
Pedersen, Helgesvej 7, Kobenhavn, fru 
Else Gudrun Wiik, Mosebakken 25, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 15.504: „Køb en havn s 
H u s m' o d e r s k o 1 e, H u s li o 1 d-
nings - og Bageskole A/S" af Kø­
benhavn. K. Holle er udtrådt af og exam. 
husholdningslærerinde fru Tove' Staun, 
Frederiksdalsvej 46, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den F. Utzon meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 16.897: „E j e n d o m s-
s e l s k a b e t  a f  1 6 .  S e p t e m b e r  
19 4 1 A/S i L i k v i d a t i o n" af Ko­
benhavn. Under 3. april 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Revisor 
Gustav Adolf Fougner, Havnegade 47 A, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 17.392: „A/S Aage 
V e d e 1 - N i e 1 s e n" af København. 
W. C. Frid er udtrådt af og urmager 
Christian Albrekt Nielsen Nørgaard, Øster 
Farimagsgade 12, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.298: „Otto van 
Deurs A/S" af København. H. W. L. 
Dryholt er udtrådt af og kaptajn Carl 
van Deurs, Øster Farimagsgade 81, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.098: „Aktiesel­
s k a b e t  H o t e l  H i m m e l b j e r g e t  
i L i k v i d a t i o n" af København. Un­
der 25. marts 1950 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: Direktør Henry Eivind Johannes 
Poulsen, Lipkesgade 2, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 19.704: „H o r s e n s 
A u t o - B ø r s  A / S  i  L i k v i d a t i o n "  
af Horsens. Efter proklama i Statstidende 
for 28. marts, 28. april og 28. maj 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 21.699: „Odense 
Produktforretning A/S" af 
Odense. Under 8. marts 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. 
Under 26. april: 
Register-nummer 683: „Haandvær-
k e r b a n k e n i K j ø b e n h a v n Ak­
tieselskab" af København. E. Niel­
sen er fratrådt og Poul Lauritz Sørensen 
er tiltrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 5813: „Henry Ol­
s e n  S o n s  L t d . ,  A k t i e s e l s k a  b "  
af København. Under 30. marts 1950 el­
selskabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 6456: „N o r d i s k 
K o n t r o 1 f o r r e t n i n g A/S (N o r-
t  h  e  r  n  S u p e r i n t e n d i n g  C  o .  
L t d.)" af København. Under 25. februar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 8594: „Aktiesel­
s k a b e t  B r u h n  &  L e h r m a n  n "  a f  
København. Under 13. januar og 28. 
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marts 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
135.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr, fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. 
O. B. Almdal er udtrådt af bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør. Klaus Werner 
Bahne Bahnson, Roskildevej 72, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. L. V. 
Bahnson er fratrådt som direktør. 
Register-nr. 15.516: „B o 1 i g a k t i e-
s e l s k a b e t  S o l g a a r d e  n ,  K o l ­
ding" af Vinding kommune pr. Vejle. 
Under 1. marts 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 15.555: „Aktiesel­
skabet C a r d i a" af Odense. Under 
15. februar 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1000, 2000 og 
5000 kr. 
Register-nummer 1G.779: „Alfred 
O l e s e n s  K o n f e k t i o n s f a b r i k  
A/S" af Horsens. Under 11. februar 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Medlem 
af bestyrelsen S. S. O. B. Lehnsby er af­
gået ved døden. 
Register-nr. 17.S76: „H i n d s g a u 1, 
B u t i k s m o n t ø r e n  A k t i e s e l ­
skab" af København. Under 18. januar 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af den samlede besty­
relse eller af den adm. direktør alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse eller 
af den adm. direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Direktør Anders 
Jørgen Guldmann, Hostrups Have 32, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen. Sel­
skabets tidligere direktør F. C. Hindsgaul 
er valgt til administrerende direktør. 
Register-nummer 20.500: „Aktiesel­
skabet Jesper Dinesen" af Ho­
bro. Medlem af bestyrelsen Ruth Dinesen 
fører efter indgået ægteskab navnet Ruth 
Kristensen. 
Forsikringsselskaber. 
Under 18. april 1950 er optaget i forsik­
rings-registeret som: 
Register-nummer 541: „Universal 
I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  N e w  J e r -
„Universal Insurance Company" i Razitan 
s e y  U .  S .  A .  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n m a r k  H a n s e n  &  K l e i n "  
af København, der er generalagentur for 
Township, iNew Jersey, U.S.A. Selska­
bets formål er enhver art af forsikring og 
genforsikring, og de dermed forbundne 
forretninger og generalagenturets formål 
er genforsikring i sø- og transportforsik­
ring. Selskabets vedtægter er af 15. marts 
1921 med ændring senest af 7. april 1947. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 $, 
fuldt indbetalt. Generalagenturet bestyres 
og tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af firmaet 
Hansen & Klein, Vesterport, København. 
Ændringer 
Under 29. marts 1950 er følgende æn­
dringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer 460: „Det gensi­
d i g e  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
„ D  a n  s k  P l a n t a g e f o r s i k ­
ring s f o r e n i n g"" af Viborg. Under 2. 
september 1947 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 29. maj 1948 godkendt 
af ministeriet for handel, industri og sø­
fart. 
Under 3. april: 
Register-nummer 254: „Bjeverskov 
m e d  t i l g r æ n s e n d e  H e r r e ­
d e r s  g e n s i d i g e  B r a n d f o r s i k ­
ring s f o r e n i n g" af Tybjerg kom­
mune. Under 22. juli 1949 er selskabets 
vedtægter ændrede og under 2. februar 
1950 stadfæstede af ministeriet for han­
del, industri og søfart. 
Under 4. april: 
Register-nr. 75: „The Northern 
A s s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d  
E n g l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r e t f o r  
E n g l a n d , G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Danmark" af København. Under 
11. maj 1949 er selskabets vedtægter æn­
drede. 
Under 11. april: 
Register-nummer 182: „D e F o r e n e d e 
G r u n d e j e r e s  G l a s f o r s i k ­
rings-Aktieselskab" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen R. A. B. 
Arentzen er afgået ved døden. Entrepre­
nør Knud Marius Dyrberg, Granhøjen 19, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Ivan Axel Søberg Peter­
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sen i forening med bestyrelsens formand 
eller en direktør. Bestyrelsens formand; 
Landsretssagfører Niels Erik Adolf August 
Gangsted. 
Under 12. april: 
Register-nr. 199: „Danske Vogn­
m æ n d s  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
(gensidig) i L i k v i d a t i o n" af Hor­
sens. Efter proklama i Statstidende for 
30. marts, 30. april og 30. maj 1938 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Under 13. april: 
Register-nr. 130: ;,F o r s i k ring s-
A k t i e s e l s k a b e t  N o r  d e  n "  a f  
København. Under 14. februar 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede og under 26. 
januar 1950 stadfæstede af ministeriel for 
handel, industri og søfart. Aktiekapitalen 
er udvidet med 490.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 10.000, 
170 kr. eller multipla deraf samt 1 aktie 
på 160 kr. 
Under 20. april: 
Register-nummer 424: „Den fynske 
B o n d e s t a n d s  g e n s i d i g e  B r a n d ­
forsikring" af Skellerup, Ellinge 
kommune. Under 8. oktober 1948 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 6. 
september 1949 godkendt af ministeriet 
for handel, industri og søfart. F. P. Niel­
sen, J. P. Hansen er udtrådt af, og sogne­
rådsformand, gårdejer Johannes Knudsen, 
Mellemballe pr. Rømosehus, sognefoged 
Harald Hansen, Nr. Esterbølle, sognefo­
ged Kristian Kristiansen, Eskildstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 21. april: 
Register-nummer 40: „F orsikrings 
A / S  L ' U  n  i  o  n  a f  1  8  2  8 ,  P a r i s ,  D i ­
rektionen for Danmark" af Kø­
benhavn. Under 16. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 230.000.000 frcs. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
450.000.000 frcs., fuldt indbetalt. 
Register-nr. 71: „F o r s i k r i n g s - A k-
t i e s e l s k a b e t  D a n s k e  L l o y d "  a f  
København. På den tegnede aktiekapital 
2.000.000 kr. er yderligere indbetalt 50.000 
kr., hvorefter der ialt er indbetalt 
1.050.000 kr. 
Register-nr. 130: „F orsikrings-
Aktieselskabet Norden" af Kø­
benhavn. Direktør, cand. polit. Holger 
Lemvigh, Sonder Allé 3, Aarhus, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 404: „S o g n e r a a d s-
f o r e n i  u g e r n e s  U l y k k e s f o r ­
s i k r i n g  f o r  L a n d b r u g e r e ,  g e n ­
sidigt Andelsselskab" af Sjørslev 
kommune, Viborg amt. Under 28. juli 
1948 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 1. august 1949 stadfæstede af mini­
steriet for handel, industri og søfart. Un­
der 12. september 1945 er R. Andersen ud­
trådt af, og gårdejer Edvard Christensen, 
Tømmerup pr. Kastrup, indtrådt i be­
styrelsen. Under 26. juli 1946 er gårdejer 
Thomas Jensen, Ny Bundgaard, Vraa, og 
under 28. juli 1948 er rentier Rasmus 
Rasmussen, Bjerre, Braaskov, indtrådt i 
bestyrelsen. Bestyrelsens formand C. 
Ugilt samt nævnte T. Jensen er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen S. Jen­
sen er valgl til bestyrelsens formand. 
Under 24. april: 
Register-nummer 444: „Del gensi­
d i g e  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  f o r  
t i  e  s  t  e  i  V e s t e n  s k o v ,  K a p p e l  o g  
T i 11 i t z e Sogn e" af Munkeby, St. 
Tillitze kommune. Under 12. juli 1947, 
23. februar 1948 og 30. januar 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under 14. 
marts 1949 godkendt af ministeriet for 
handel, industri og søfart. P. O. Hansen, 
J. Horsted er udtrådt af, og proprietær 
Frederik Ferdinand Harald Hansen, Hau­
gaard, Vestenskov, gårdejer Edgin Carl 
Christiansen, Strandgaard pr. Kappel, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. april: 
Register-nummer 472: „H a 1 s n æ s 
g e n s i d i g e  B a a d e a s s u r a n c e "  
af Torup kommune. Under 28. december 
1948 er selskabets vedtægter ændrede og 
under 2. august 1949 godkendt af ministe­
riet for handel, industri og søfart. 
Under 26. april: 
Register-nummer 266: „A s s u r a n c e-
f o r e n i n g e n  S  k  u  1  d  ( G e n s i d i g )  
N o r g e ,  D e n  D a n s k e  A f d e l i n g "  
af København. C. Ahlefeldt-Laurvig er 
fratrådt og „A/S Generalagenturet for 
Assuranceforeningen „Skuld" (gjensidig) 
Norge" er tiltrådt som generalagent. For-
retningsafdelingen tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af generalagenten alene. 
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Foreninger. 
Under 29. marts 1950 er følgende op­
laget i forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 322: „S tor logen 
a f  D a n m a r k ,  S  t  o  r  -  O  r  i  e  n  t  e  n  a f  
1) a n m a r k" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 14. 
september 1959. 
Register-nummer 532: „Herbergs-
Ringe n" af København. Under 26. no­
vember 1939, 7. april 1940, 14. december 
1947 og 5. december 1948 er foreningens 
vedtægter ændrede. Registreringen er for­
nyet som gældende til 1G. oktober 1959. 
Register-nr. 726: „Landsorganisa­
t i o n e n  a f  D a n m a r k s  F r u g t -
G r ø n t -  o g  B l o m s t e r b a n d -
1 e r e's F j e r n 1 e v e r i n g s - F o r-
e n i n g" af Odense. Registreringen er 
fornyet som gældende til 30. august 1959. 
Register-nr. 855: „S tor-Orienten 
for Danmark og Norde n". Regi­
streringen er fornyet som gældende til 14. 
september 1959. 
Under 31. marts er optaget som: 
Register-nr. 1742: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n  i n g e n  f o r  A a l ­
borg, Nørresundby og O m e g n". 
„Dameskrædderindernes Centralforening" 
(reg.-nr. 1729) benytter tillige dette navn 
som betegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1743: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  B o r n -
h o 1 m". „Dameskrædderindernes Cen­
tralforening" (reg.-nr. 1729) benytter til­
lige dette navn som betegnelse for en af­
deling. 
Register-nr. 1744: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  F r e d e ­
ricia og O m e gn". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige delte navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1745: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n  i n g e n  f o r  F r e d e ­
rikssund og Om eg n". „Dame­
skrædderindernes Centralforening" (reg.-
nr. 1729) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for en afdeling. 
Register-nr. 1746: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  G l o ­
strup og Omegn". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1747: „D a m e s k r æ d-
d  e  r  i  n  d  e  f  o  r  e  n  i  n  g  e  n  f o r  H i l l e ­
rød og O m e g n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1748: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n  i n g e n  f o r  O d e n s e  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1749: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n  i n g e n  f o r  G r e n a a  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en af­
deling. 
Register-nr. 1750: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  H e r ­
ning og O m e g n". „Dameskrædderin­
dernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1751: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f  o  r e n i n g e n  f o r  H o l ­
bæk og Omegn". „Dameskrædderin­
dernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1752: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n  i n g e n  f o r  H o r ­
sens og Omeg n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1753: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r  e n  i n g e n  f o r  H j ø r ­
ring og Omeg n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1754: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  K ø b e n ­
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h a v n  o g  O m  e g  n " .  „ D a m e s k r æ d d e r -
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1755: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  K ø g e  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr, 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1756: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r L ø g s t ø r  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1757: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  N a k ­
skov og Om eg n". „Dameskrædder-
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette som betegnelse for 
en afdeling. 
Register-nr. 1758: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  S k j e r n  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1759: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o  r e n i n g e n  f o r  N y k ø ­
bing M. o g O m e g n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1760: „D a m e s k r æ d-
d  e  r  i  n  d  e  f  o  r  e  n  i  n  g  e  n  f o r  R a n ­
ders og O m e g n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1761: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  R i n g ­
sted og O m e g n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1762: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e  f o r e n i n g e n  f o r  S v e n d ­
borg og Om eg n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening "(reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1763: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  S i l k e ­
borg og Om eg n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1764: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  S k i v e  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1765: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  V a r d e  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1766: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  V e j l e  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1767: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  V i b o r g  
og O m e g n". „Dameskrædderindernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Register-nr. 1768: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  R o s ­
kilde og Om eg n". „Dameskrædder­
indernes Centralforening" (reg.-nr. 1729) 
benytter tillige dette navn som betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nr. 1769: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e f o r e n i n g e n  f o r  A a r h u s  
og Omegn". „Dameskrædderi ndernes 
Centralforening" (reg.-nr. 1729) benytter 
tillige dette navn som betegnelse for en 
afdeling. 
Under 12. april er optaget som: 
Register-nr. 1770: „Foreningen 
t i l  F r e m m e  a f  P a r c e l b y g g e ­
riet" af København, der er stiftet 25. 
marts 1949 med vedtægter af samme dato. 
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Foreningens formål er: At fremme parcel­
byggeriet og andet byggeri såvel i by som 
på land samt at højne den almindelige 
byggeknllur og boligstandard. Bestyrelse: 
Civilingeniør Jørgen Nielsen, Havsgaards-
vej 34, Hellerup, tømrer Aage Christian 
Ludvigsen, Søndervigsvej 30, arbejds­
mand Asger Sigurd Sørensen, Jægersborg­
gade 57, begge af København. Forret­
ningsfører: Arkitekt Ernst Johannes Mo­
gens Jenning, Set. Marcus Allé 4, Køben­
havn. Foreningen tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
forretningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Foreningens kendetegn 
FORENINGEN 
TIL FREMME AF 
PARCELBYGGERIET 
er: En cirkel, hvori på sort bund ses bog­
staverne F. F. P., omgivet af ordene: 
„Selvejende Boligforening". 
Register-ur. 1771: „D a n s k Hotel-
Portier F o r e n i n g" af København, 
der er stiftet 1939 med vedtægter senest 
ændrede 29. december 1947. Foreningens 
formål er: At samle Danmarks hotel­
portiers og fremme og varetage disses 
interesser samt ved en hjælpekasse al 
støtte trængende medlemmer. 
Under 18. april er optaget som: 
Register-nummer 1772: „A a r h u s D a-
meskrædderindelaug" af Aarhus, 
der er stiftet 4. februar 1949 med vedtægter 
af s. dato. Foreningens formål er: At sam­
le dameskrædderinderne i Aarhus og om­
egn til varetagelse af fælles interesser. 
L 
D 
Foreningens kendetegn er: En åbenstående 
saks omslynget af båndmål, omsluttende 
foreningens initialer, bogstaverne A. D. L. 
Ændringer 
Under 30. marts 1950 er følgende optaget 
i forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 732: „J y d s k e K o-
l o n i a l - G  r o s s i s t e r s  H j æ l p  e -
f o n d" af Vejle. Under 7. juni 1949 er for­
eningens vedtægter ændrede: Foreningens 
navn er ændret til Dansk Provins Kolonial 
Grossist Forenings Hjælpefond. 
Under 31. marts: 
Register-nr. 1729: „D a m e s k r æ d-
d e r i n d e r n e s  C e n t r a l f o r ­
ening" af København. Foreningen be­
nytter følgende navne som betegnelser for 
afdelinger: „Dameskrædderindeforeningen 
for Aalborg, Nørresundby og Omegn" 
(reg.-nr. 1742), „Dameskrædderindefor-
eningen for Bornholm" (reg.-nr. 1743), 
„Dameskrædderindeforeningen for Frede­
ricia og Omegn" (reg.-nr. 1744), „Dame­
skrædderindeforeningen for Frederiks­
sund og Omegn" (reg.-nr. 1745), „Dame­
skrædderindeforeningen for Glostrup og 
Omegn" (reg.-nr. 1746), „Dameskrædder­
indeforeningen for Hillerød og Omegn" 
(reg.-nr. 1747), „Dameskrædderindefor­
eningen for Odense og Omegn" (reg.-nr. 
1748), „Dameskrædderindeforeningen for 
Grenaa og Omegn" (reg.-nr. 1749), „Dame­
skrædderindeforeningen for Herning og 
Omegn" (reg.-nr. 1750), „Dameskrædder­
indeforeningen for Holbæk og Omegn" 
(reg.-nr. 1751), „Dameskrædderindefor­
eningen for Horsens og Omegn" (reg.-nr. 
1752), „Dameskrædderindeforeningen for 
Hjørring og Omegn" (reg.-nr. 1753), 
„Dameskrædderindeforeningen for Køben­
havn og Omegn" (reg.-nr. 1754), „Dame­
skrædderindeforeningen for Køge og Om­
egn" (reg.-nr. 1755), „Dameskrædderinde­
foreningen for Løgstør og Omegn" (reg.-
nr. 1756), „Dameskrædderindeforeningen 
for Nakskov og Omegn" (reg.-nr. 1757), 
„Dameskrædderindeforeningen for Skjern 
og Omegn" (reg.-nr. 1758), „Dameskræd­
derindeforeningen for Nykøbing M. og 
Omegn" (reg.-nr. 1759), „Dameskrædder­
indeforeningen for Randers og Omegn" 
(reg.-nr. 1760), „Dameskrædderindefor­
eningen for Ringsted og Omegn" (reg.-nr. 
1761), „Dameskrædderindeforeningen for 
Svendborg og Omegn" (reg.-nr. 1762), 
„Dameskrædderindeforeningen for Silke­
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borg og Omegn" (reg.-nr. 1763), „Dame-
skrsedderindeforeningen for Skive og Om­
egn" (reg.-nr. 1764), „Dameskrædderinde-
foreningen for Varde og Omegn" (reg.-nr. 
1765), „Dameskrædderindeforeningen for 
Vejle og Omegn" (reg.-nr. 1766), „Dame­
skrædderindeforeningen for Viborg og 
Omegn" (reg.-nr. 1767), „Dameskrædder­
indeforeningen for Roskilde og Omegn" 
(reg.-nr. 1768), og „Dameskrædderindefor­
eningen for Aarhus og Omegn" (reg.-nr. 
1769). 
Under 12. april: 
Register-nr. 392: „S amvi ikende 
f y n s k e  T u r i s t f o r e n i n g e r "  
Registreringen er fornyet som gældende 
lil 28. november 1959. 
Under 18. april: 
Register-nummer 780: „Kontrolfor-
e  n  i  n  g  e  n  a f  k ø b e n h a v n s k e  V a ­
s k e r i e r  o g  D  a  m  p  v  a  s  k  e  r  i  e  r "  a f  
København. Foreningen er slettet af regi­
steret i henhold til § 11 i bekendtgørelse 
af 14. april 1926 angående forenings-regi­
steret. 
Under 21. april: 
Register-nummer 820: „D a n s k S a m-
virke" af København. Under 31. maj 
1945 er foreningens vedtægter ændrede. 
Foreningen benytter ikke mere navnet 
„Danmarks Plus i København" (reg.-nr. 
1186) som betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 1186: „D a n m a r k s 
Hus i K o b e n h a v n". Afdelingen er 
slettet af registeret. 
Under 22. april: 
Register-nummer 750: „L e T r i c o-
1 o r e" af København. Foreningen er 
slettet i henhold til § 11 i bekendtgørelse 
af 11. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Register-nr. 881: „I n t e r - N o r d i s k 
Rejseforening" af København. For­
eningen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i bekendtgørelse af 14. april 1926 
angående forenings-registeret. 
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